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ENCOURAGING SIGNS 
ln ow Jition ot two week& ago lt may be readily imagined that 
we f .. .,:tt.,d, 1:Nlt the great shortag-1" these strong and willing working-
of labor on mining eamp!; and mt"n-who because of inexperience 
partlr IWt forth tbe problern,; and lack of t-kill could not even 
'fó'iicb operatore mllilt face in con- earn a living wage, not to mention 
equence; and we are bappy to the promii.ed four or five dollars 
say that the intereated partit>s are ---uid not altogether pleasant 
i:>&nng morc and more ~erious at- thinirs about minea when they re-
tpntion to our ii1<'&8. turnt>d to cities. When ,ve takl' 
, into <'Onsideration tbat the number 
~{ott than tbirty minmg npn- of „11ch disappointed transport-
ntendent, have writ~en u~. mauy me-n rum, iulo tens of thousands, 
Df the-m asking for dri;r-rC'llOn allrl wt> l'flll readily understand why 
d,·itoe in the maHer. But m.ost <'it" JaboreMI arP <10 P!ltrangNl 
1mrpri1üng of alt ..-11!1 ~n atlwrtiae- fr~m minPs. 
n nt aent ua br the !-,:tand11rd Po• 
ahontaa Coal ('ompan)·; it bP&t 'l'he immigraus wbo ueverthe• 
nak: a policy whi1•h all opf'r81· l~ beeome míners are very slight--
Ol'!t 1Jtight do 9„ell to ado11t and ly indPbted to the operatora for 
whtch we must confe s. i!I un- the trade. R<'lati\'e&, friends and 
)!lrall~llkl hy anything WP l1&\'t' kiud-heartt>d acquaintaucea invite 
1 arnrd for m&ny yeara. t>a<"h other to come to the mine11 
e a lverti ement referred to :~,l~r/rarn the trade from eaeh 
118J'8 n part: 
We 1,ref r expnü nced m_en eh!~~-~:~~Jt!J~t~l!~h;ilt~!u:::,· 1!:: 
ut wlll g1adly employ ton-nun- Hampl,• et hl' tl1P ~tandar<l Po-
l"S ..;.nd tea h ll m t,de cahouti1<1 ('oal Compauy, and by 
h• 011 acut n 1 !iO amuing t•ouscíou~ effort tht'o;v will Kuecf'cl 
1 ao nn\· 1 to s that \\'t thought in traiuing JH w men for the min-
t 011.h whil -il dw poo I n Ing ustry, su th.at pickt left idl 
e ail. \\ e haH' m t w1th irood h)' m n l1•11viu,r tl11' mine11. will hl" 
" lJ on e ,:rnrt of otber operat- :akc•11 np with fresh ~nrrgy. 
n, 1t 1s true lint 10 fal it ne,·er Jt • .oeceasary to fül ,·aeanci 
0
e:,1ce~ ,: oe:u:u:R' •::::e 1~1.:;; left l'.r tnf'n .whom 11othini;c e1111 
nstru tion- and it wu11, jn t be- krl'p III tlw mrnes any longer and 
a DH of · 'Hs that laborcn in i- tbis i8 pu ... sihh· only if all opf'rat-
. es anrl manu(actnring plnnta o will break inai; many pouible 





GYASZMAGYAROK, AKIK SZTII.AJKTl!UIIRE VJ:TEJIEDTBJ[' 
GYöZNI FOG A MUNKASOK IGAZSAGOS t!GYE. - KDUJUAK 
A CSALADOKAT A MUNKAS HAZAKBOL 
Hi~gyt•mH•l irjuk eieket a soro- lt•tt.a munká.R, - nem tudatjU \'6• 
Jertek körém Amerika megkínzott mag11ar bányászai és beszélgessünk együtt pi- kat. f:1:t az arcunk a pirnlá.st61, lük, hogy ut.rájktörésre meJmek, 
ros pünkösd napján. A mai nap ünnep a számotokl-a. Nem kell telt-ennetek a nehéz hogy lllagyar emberek gyalúatá.- -- a míisik réuiik pedíg ltaljaso--
jármunkat, a szénporos ruhát; fenn maradtok és uabadon gyönyörködtök az idegen ról kell hirt adnunk. de a. dolgot dott hobókból áll, a kik uiveae■ 
hegyek zöldlombos fáiban, a napsugaras ég kéklő magasságában. nt>m l1allgathatj11k ti tovább, ha gyilkolnák meg talán aajl\t Edes 
Jertek ide mellém, én meggyötört, barna arcu fáradt testvéreim, hallgaSBátok ve- csak nem akarunk mi is árnl6i anyjukat is egy nfbány dolJirErt. 
Iem együtt az idegen lombok suBOflÚSát, a mostoha föld furcsa mormogását, hátha !Pmli a magyar bányWokn&k, ~ Figyelmeztetjük .Amerika ma-
ismerlis dolgokat hallunk. beismerjük hát ös?.intt'n, ho(ry bi- gyar bbyú.zait, bo(ry Hoovenvil 
Hátha l.·iérezzük a lombkoronák susogásáb6l a magyar el'dök zugó üzenetét, hátha tangok akadtak 11, magyar embe- lt>n 87.trájk van, hogy oda nr men 
ráismerünk a föld mormogásában a rét•r:irágos magyar puszta Biró fájdalmára, hátha rek közt dl nemzetiségünk gyali- jenrk, a míg csak hirt n+>m adnnk 
eszünkbe jut ~desanyánk ház-ellítti r6zsás kertje, a mit a piinkösdi r6zsa illata felhliz %&tára mwi.kás küzdelmek ellen a munkL'tok gyfüelmérlll. ea ha a 
be ...... érzed-e, tntvlremf tört egy pár honfitárs1mk. társaság maR)'ar I mbl't't'fog6ja va-
Nylllsátok meg szivelteket, fia-vesztett magyar pU11zták bus vándorjai, fogadjátok Hoo,·ersvilleu még é.prilis küze- !ahol +'!t>tlf'g mt>gjt"lem1~k. (,s azt 
a lelketekbe magyar szavam elhal6 ungését, csendülön fel egy rég elhangzott, elfelej. pén abba hagyták a munkát a bá- hawtlná. hogy Hoovt'rs,·ille.n nm--
tett magyar ének ...... hulljon áradoz6 könnyetek egg.egg hazai emlékre.......... Jgg-igy nyáazok, mert ugy találták, hogy cs, n itr,jk, bú.uJanak ,., vtl uizy 
testvéreim több illeti meg őket keatnea mun- a hogy 1nrghdrmli. 
Csak hadd fájjon az az összeszoruló klll darab l,us a kebletekben, hadd zakatbljon kájuk után (,9 az ott dolgozó két- A hoovr-r!ivillti magyar te!l\~6-
hadd zokogjon .......... meBBze van az édesanyánk r6zaás kertjei eziz magyar bajtárs tiutwiége11 rek pcllig biuanak ée: turjenck 
Ne nyuljatok a virágok után! Ne érintsitek a hazulr6l kipirosló pünkösdi r6zsá• munklisokho,-: illően, uintén le- Se törji=k mrg a kuzdtlmet rna 
kat, ne hajoljatok a rég elszállott, drága illat után; - mert kinyujtott keretek érinté- tette & c!mkányt. gyar ernbrr1·k. ui, mi::nJrnek be 
sére uérr6zsa lesz a tavaszi cirágokb6l Is fekete gyász cer/eng körülötte. Hetf'dik ht'te, ho~y a kuzdd1•m f'llíbl, ,lol~o1.ni a ruagyar binyl 
Nem öröm•Ünnepre sz6litalak össze benneteket, Pocahontas tölgyi, Rocky hegy- folyik éi; ez alatt il hét hét alalt nnk mint • mlui ntm1.eti~(r11ek 
ségbeli magyar bajtársaim! megpróbált,. már a tirsasig min• mert a utrájk mimlenkin"k az r 
Jertek ide mellém, , hozzátok el magatokkal a .Uonongahelák minden lombját, a deuft'lcképen, hogJ a 11trájkot lt> del:éhen fC1lyik "9 abban min n 
calumeti sikok minden taL•aszi t•irágát, az El/,dwrn rölggének minden 1zép pompáját törje, eddig azonban nf'm s.ik rtilt kinf'k rl-Rzt hH Vf'nni 
1,ogy rárakjuk azt a mi drága l'lhullott Mv•htk mes,ze szétszórt sirjaira! a cfljuk. _ Ha pe-di1: vege le z a k n. 
Akikkel mi l,ajdan együtt mentünk punA·iJsdkor templomba, akiA·bl ralamikor • W.n.) k , a I a km g k I a u,r11 brki l ! •j ~a J :._ 
egyiitt tüztük a rozmaringot a kalapunk melle. azoknak most a sirjukra tüzik a szo. khetöa II hfz HJőket élne_k, a kom- nchfz robotjukat ne fdl'd,j k 1 
moru magyar l'irágokat ...... hol l'Onnak azóta! pAnia házakból. a. "ztráJ_kol6 e1?'• hogy ki volt kot:tuk 8 hitv! v 
Nem szabad örülnünk piros pünkösd 11apjú11, magyar teiJfréreim, 11em szabad bereket & holmijaikat k1dobattak ue fdejt l'.k 110!0' k• tor most· 8 
boldogoknak lennünk ,zámkfoetésünkben, a mikor a magyar kertek pünkösdi r6zsája de a munkásokat u 1tm. ~rtt mm ltholr: ktnyfrküulelme lle.u 
fél.milli6 magyar dtéz sirját tal,arja be, mikor százezer j6 tesfrériink megfagy6 ajká- meg éa e{!.'yet érh·c> fo\ytatJ11k a 8 akhr húoianak ti H áro (ik 
,-61 a halotti ének keserü jajszaL·ait 1,alljuk Szibériálwl, mikor magyar gyerekek, ma· kiiz<lelmet, a mely f'a&k gyözelt>m kal · 
gyar emberek milli6i haláltusát drnak a Szülöhazánkért. mel végzödhetik. lf•llt stuhnit lll ll'hf'ln k \ 
Egyesüljünk az ünnepen a mi nagy fájdalmunkban, magyar tesfréreim! Barúz• llikor '\atársad.g llltta, hogy az tárl'Uag ,luhi ngú P.mberr 
dás orcánkon l"égigfut6 könnyiinket ne uégyeljiik ma eg-1ás rliJtt, jussunk l·an mo,t t'röszakkal nf'm boldogul, hoJQ 8 oruhu k. !.n alkalmuk van, 
11 11 
.<iirni! b~ll 8'$7.0kllt méze,i azav~kka\ 1cJ~ , ágni I IP'f't t' a ki egy h g 
r ,niter w t sported to \\"e 11.trnuot deu) faet.a, or eH'D Ha nincs több könnyetek, ha ugy érzit<"k, hogy megÜJ szép az élet, ha el ÚJ estiink b1rj11 a munkhra ribirm, más f1t.1- uót ·ner ·aú,lni ;izt nu i;i- h ml 1 
Jnc '>Í the mmea in West "\-írghu l'OU1promisc with thein. The truth a mi szegény j6 anyáink kia udL•arát6l, aki:,,,· gondoljatok a messu szem•edlJ azcgény ta eukö%ökhöz folyamodott. . bir6. 
together with ahnnt forty othcr is that the umuber of mcn ín thl' magyarokra! Gondoljatok a magyar ÖZl'egyre, a ki tübbé nem ültet cirágot, a klnek B_ilanirokat, hei,ngc\knt, aztr6Jk- 1). a '<.-:trá.,lk után lök ék k: a 
J[ DJr&riami. in the apring or.1~7 t miuing traúe is diminishini;i-. aud az arcáról is letlpte a rózsát a rires taL·as:, a magyar ártJákra, akiknek nem lesz roz- töri,kt-t aien?dtetetf. \a s:r.omnrn guk kiiir:iil a oemi·lrl • p 
nd to-<lay be eon( ea :without be uperinti ud.-nt who ha.a uot the maring a kalap mellett, mint nekünk l'Olt Mlamikor, a kik mezitláb mennek tán az Ur 1u1 kell h1rt vumnuk a mafyar há• r,. gon(loskoiljauak majd ró a 
ny f elin,r of ihame that rn three patiP-nce to teach ncw men, and hajlékába piros pünkösd szent ünnepén ....•• rngy tal6.n nem is mehetnek. tal6n a dul6 nr"8zokn~k, hogy urk kn&t • lt> hogy örökre- elvegyék az ll}et 
wetks not a man of all thf' eom- lo<'nda all his ('IICrgies toward a\,, kozák•cSOl'da lerombolta a falujokban az fslen házát is! znllot l·rk,iles11 t'mht>M•kr ki,zl ma hnl;'k kPdvH 11.1. ,n,tá..~t"I 
pany ould be fo11nd in tlie <'&mp lnring expo>rif'need men from JUBson eszetekbe a.z a százezer magyar tesh"érünk, a kik pür,kösdi rózsa és orgona i;i-yarok I a111111k 
tbey de,erted without ixeep- olhcr mines, 
1
,ffeeú; but 8 tein- l'lr6g illata helyett hej! Jobb szeretnék a rég nem látott magyar étel szagát; akiknek Maga a ztrijk11ir1~ "'!ég szo- o-






~•,.~:.1;~ A kelet-ohioi 
tl out with tbe hone!'lt mtl•nt1on ■ult would till !Je 811 incredibly testiikö11, akik ezerszer megátkozzák a sorsot, hogy meg nem hallhattak a ~saták tüzé- " u , , .-e 
nd the finn resolve to work. larg, droJ) in the numbPr or min- ben, mert sz6zszor jobb az, mint a kinos rabs6g. ,·olt egész amerikAAZertf' és sokan szerzödéa 
w en aítei arival 
011 
tbn l'l'S. tuul we belif'\'e i& is mutb Sirjatok magyarok! SiraSBátok meg a szegény, kiizdli hazát, sira&ll6tok meg az eaak a.i ébt>zÖ C6&ládjuk ktdvioért • 
nmp \h men we completely lnOl"l.l advi!tahle to break iu new elhullot h6sö1.:et, de különösképen sirassuk meg a rabságbatt singliJdó testvéreket és \.állaltak munkát, . .-,ryenCSf'Jl Hároiu bPU tanlt1!1,lrorA.. ntá a 
mpped with the nct'cssary toola iuen bt'fon• the ,hortage is very az lheziJ kis árvákat, özvegyeket, a kik a szem·edés kinz6 keresztjén sz6zs:or megfe• be1•"tcle_nlll'._,~ek tartJuk_ azl)nb_au ktlf't-ollioi bán.rúr.olr meg gv z 
ng:7:t:: ~~t~: ' v,:~c:t: '70:~ ~:a~e:a;e::h;~~it until a erii-is szül~fa~:::if::;!1!/~;6d:n~7ét~~;:k-e a pünkösdi csodára.' Emlébztek-e a tanit6 ~e:~t;fJ~~:.::o:J~:!• i~i::;a~m;; :::u." !~m:~iál!p::vis;~iv !• t 
1 
. W'th· th I szmiára, hogy mint tett fogadalmat /1áromezer ember, hogy mint lett Eufár•t•erö ke- mehet mindenki 111unk.a után olya.n sd.máhau i köMltilk cm mto 1 16 mme. 1 m e lt Í!-1 with gr1>aL sati!!fadion th11.t reutény pünkösd napján a kegyetlen pogánybólJ helyrt"', a hol nem kell a u'IUnká-
::~iw„ii;;ta o: ~:r::::0:..:ea:1 we note thi& chanp:e in the attitnde .lfi is tegyünk fogadalmat, magyar tetJfrireim! Tegyünk mi is nagy, szent foga• 110k t'rd('kei Pllt>n törni A,: llJ •·tt)t'l:mPnv II fiutHiek te 
cn lett them to tbe r fate I ot emplo:;ers, who may be aasured dást, hogy kötele,slgünkké tesszük a magyar könnyek letörlését, hogy ruhát adunk Uoo,·eni\·illeu uonba.n 111~m(-sak kmtetH11·11 111 m nagyon aok viJ. 
that lireaking iu and t('aching new a 1zeni•edlf foglyoknak, kenyeret a magyar ÖZl'egyeknek, hajlékot a kis magyar árr:ák- aztrájktoró magyar ali.adt, hanem lotii.1<t hogoH II mU.bh P)v1 m 1 · f;:\::~:!~::~• r;'!:,up .:~ 1~~: miuer» and generally looking af naJ.·, hiaze11 nekünk a fogadás könnyü, hiitzen mi nem l'«gyun.k pogángok, mi - ma- egy kop6 is, egy bita.ngfog6 ma- kí1,.. khtll!u-ket re11dt>zlek. 
trad • 111ost. ot tbem reeent im- trr tbem, ill a \'ery good invest- gyar;!áv:::;:!~k ma magyar imádságot, magyar bányászaim! Egyik magyar oltárt ~;;itr!ib;:~;(';-P;~~~:tt :Sk~:li~ dés1::t:1t!~~!r!0~!~•at~o~/: 
migrani.- -&t't te, work with a nwnt. And we will perse\'ere more a Sziblriában szenvedő foglyoknak a gyüjtl,e képezi, vigy oda egy dollárt. A másik niina.k. fajta megállapotlíis, a me:ly u 
great deal of detrnnination, hnt than e,·er in trying to accompliRh olt6r Amerikafalr..•a, ott is imádkozzál, oda is adj egy dollárt! A harmadik oltár az Valamikor az illető a sztrvezf'I rint a h.-Jyi komit" •rnmiffle nj 
wit.hout any knowledge and etil! our aims. to make ITungarian öwegyek gyiijtése, oda Í8 egy dollárt! Ez legyen az imád,ágod piro. pünkösd nap.. ottani fiókjának volt tisz:tviselll- adrájkot nem P1·udelhet el onba• 
ess of 11rill; and 1t was c>ntirely mmM'li more acquaintt'd wjth their ján, magyar bányász testvér! je, nlamikor ott szónokolt a mun- talmnlag k ha a szerU,Jés ellen6-
th fault ofd~he mana:c:ent th:1 trlltl arnl f'll\'ironuwnt. and 10 A jöv6 piinkösdöt talán már odahaza iinnepeljUk, aratásra l'Órua. ká.sküzrlelmek ~lén a legbang~~ re re.ndt mének iutrájkot, minden 
O!
q_u7t;,: ~=~nr::; tha~· ,:e:.h~ ~nur thf'm in r)ni.('r rt•lation with HIMLER MARTON. ban, ugy litAzik azonban. mm( · tag ,•gy dollir büntetést fizet. 
, . ezt euk ü.df'tb3l tette. - hogy a ruindf'n tHlt 11 mnnlranapfr-! 
aU ran away ''!"Om t.hc camp thmr emplo~·ers. l!:;:==============================!.1 ikiizdelem k:ítör~ukor rlrAga 6rban , 
;;:::====================;i 1, larlha..•a magát. Ugyan ez all t.trm&&eteeen a 
- - __ Célját el is érte. A társuár 8 ~á.rs~ságra iR, a 1nely ne111 d.rhat Figyelem! 
A MAGYAR BANY ASZLAP 
UJ, NAGYOBB ÉS SZEBB HELYISÉGBE KIJLTIJZ/JTT. 
UJ CIME: 
136 East 17th St, New York, N. Y 
LeVf'leket erre a cimre teBBék küldeni. Akinél régi boriték 
oon, az használja fel azt, mert az ia megtalál bennünket 
az uj d~n. 
Perel a T ransatlantic 
at:Olli!'álatába tagadta, besug6nak Ja k1 a. munk~1t0kat ha nem Vltl.ti.k 
Jól megy a munka. ozerzildtett• .......... lelhaanil- ,rnbh s,!,etm„k,t .......... ,u. 
- ja 8 hitvlny magyart-. hogy nu tiutv1se14ihez. 
BRILLIANT, 0. Takács J6- sdrAjktör3ket toboroztat ,·rlf' a A ar1 u 1t111náj1 1•zt'11tnl n m 47. 
..\ Tran.satlanti~ Trust ('om- ko7uuk é:"demleg sen. )lult hó- r:sef testvér azt irja, hogy ott a körnJ~kbeli bányá&plé:r.pken. lurném 50 Cf'Dt leu, a »ub31 a ma 
pan,v ig'azgat6ja ujra pereli ]a. TiflJ) "lll•g1 11 \ olt már egy ízben ki- muuk& jól megy is a bányászok ~ 11 a hajdani juni tis:dvis<il6, a smb 8 ef'nt<'t. a loadcr p<'diP' 4l 
punk uerkesztöjét Nt>m tetszl'tt hallgatás. tle akkor betedikérl' tiaztt'SSC'gesen keresnek. )ftgfizct- hajdani fi.7.Aj&R '\'ezér ma keMa há• eenttt fog ka1,m. .As entnb n 11 
neki, hogy a tMen bankjával fog- halasztották a 6.rgyalást. Erröl a nPk minden munkáért @3 jól bá.n- ránya, alázatos hü kutyája lett pillérben való munka A.ra is · m t 
!alkottunk fs elégtjtelt keres. A kihallgatállról II Siabadság annak nak az Pulh n•kkt>l. ~Pba veamek a ti.rsuágnak, kop6 módjára haJ- ktdet\ valaDUVtl A room k 
tárgyalások e-11' npm atanmk vág- idején Mros 'rde~t i11 k(iznlt ff'I 'IJ bányúr. de mf'gi-Orténilc, uolja fel a utrijktor3kf't a kik tnl i11 megmaradnak 111.om n 
ni, 1 igy a ,loloirgal Hsöhh fnglat. m,•Lrlf'h.~t izlP lru formában. l1ngl" arra h.-tekig is vfnii kell. nck er, ,-fur, fPlrrvf'ZfltPtt bet'IÜ· IPaP,tikl>en. 
MAGYAR BANJ' ASZLAP 1916. JUNIUS 8. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP BÁNYA T __ ELEPEK HJREJIRomán hazaárulók ~••••••••;•••••••••••••••••••••••••••••'! 
CHUNGARIAN MINERS' JOURNAL> ---- bünhődéae : ERTESJTE"" S : 
l36 East 17th Street, New York. PINSONFORK, KY. T?,ök Já- _ CLARENCE, PA. Szitá, La-. _ 1 -- • 5 • : no~_ magyar baJtárs azt 1rJa, ho~ JOlt magyar tt-stvér azt irja, hogy f 
1 1 
stennél a bocsánat, Ö ad ■ ■ 
Telephon.e: Stuyvesant 1964. a mm1ka ott jól megy, éjjel-nap- a munka ott most jól megy, min- e.: dozá.st, - csak egy van, 8 : Európai bankomtól kapott szikratácirat alapján ezennel : 
.. pal dolgotuak. öt és fél. hat suk den hétt-11 l1at napot dolgoznak. mi nem bocsát meg: 8 haza- ■ közhirré teszem, hogy mindama pénzküldemények, ame- ■ 
h t-Q'~üll-~~m':':~P u Tbe Onl~ B~ ~':, .Jounul '.nagas a s1.én. van benn?. 9-10 ~zlopos a bánya, két suktól négy. ár~l~tl_ - . . : lgeket 
APRILIS 20-TóL - MAJUS 2-IG ., __________ 111ch vast&K b6na s káreJáért a t'l, fél ,mkig terjed bcune 8 azén 1 
r gi klasszikus _ma~y~r 1ro- • 
sz~nnek 60 centet adnak. A mun• magas~ága. gáz niucM, lejáró ká da o~nak ez a gyöny~ru s~a- : 
Szerkeaztö HIMLER MARTON Editor lllARTIN HIMLER kH.Sokknl jól bánnak és e hir bf"• isúntéu nincs, viz akad benne. A va su~totta Goga Qktá~iá~, Lic- lot•ábbitás céljáb6l átvettem, a cimzetteknek 
-~•1t ..::;::':;; • .,,, OJ.OO '• u,e v:=::;:: ~"'.'.' ... ,,.oo ::~~:i•.:~ánlja ,zt • helyet • ma- :';'•;::,,t;•:~ ":i~~ ;:,~;~n~; •;~•~'. ~~:~c;~!tt:::k!'t. t!'i:; ~•~~~'!: Május 30-án tet fi7.••tnek. iszta n,,·,~,. ,,J. ".', .... ru __ kitörése utá_n nyomban ki-
lhilrüldre • . • • •. . •. . •••.• IUM> Abroad. ..•.•.•. . 11.50_ - ,.. . ... " kt k á 
DODSON MD _ ('gy Dod on- n·utsi·tl<-nsé~ törti·uik gyakran. ~~~ e Ro~ mába_, h~gy ott a 
bao mint o'od,10;1 vidékén a mun- 117. t>mh,•rekkt'i jól háu1111k. a. nwg-- M ru me áett l~g1tálJanak -rubU.hed EveretT Th\lhd&J 
I'ublilhed bg tlte Hungarian Miner_. Organ Publillhing Co. Inc. ka jól megy · mo!óitanában a bá• : 1~~:i·s. á: oI,·an. mint .. mii..OJ bá- ~f,::~:~. ~o~/~int modern 
n)·ákban éis mi111lenfl.lé jól keres- ~ ~lt-ze _: . :Jt>lenleg ~uli.ő mun- - tehát ve~éjük mélyéig rom-
ut•k az 1·mbt·n·k ).[at>ylanrl bá- k~sokA.t ~l\l !'". \'t•i~nt"~t•k tt>l, 8 lott Coriolánusok haddal tá-
~he HuncariRn Mtners Organ lll Wrltten for Mlneni, of llllneni, by Mlnen. n)·~iba~ {-,- \Ve-4 Yir~inihllft~ arr_a ~:.~uek 11~ olc orii.ra .-.1.t,!J.fü rizd- madjanak rá Vö;ösmarty· alle-
llecjelenJk m.lndet1 Clüt.ürtököa 
\ )la.gyar BAn)·úzlapot bú)·Aa.ok LrJAk, bin,-úzokr6I báayú:r.okna.k, 
Entered u Second Clau Malter at tbe Pott ornce at New York, N. Y. fele f'SO rft1zflwn általában JÓ \'l- · góriája szerint az édes anyára, 
Under the Act of March 1, 1871 <uou,·ok vannak fs a bányá~7.ok s t h ' 
=====================lnn:qdt•outt ..,zepf'n kert•1111ek Mun BU~~R, p': .\zt ir~a __ on- a ~=:kh:agy:;, :~:::-elszámi-
kát 11kármdnk plt'zen if'het mocit 111111 S1.1lng~ l Juzscf h-11twruuk, t tták gy k t N 
kézbeaitce lettek. 
Pl:NZKtJLDEMl:NYEK PONTOS KIFIZETt:St:l:RT 
SZAVA TOLOK. 
100 koróna $14.00 
Németh János Bányászélet -
Bányászhalál. 
Wendell.ek arraft-lé kap~i. hog_\ a rnunk11. j61 meg)' vasitr118• 1 / lták magu a . em ~gy go~-pOII kiviil min<len nap doh;roznak. O , hogy ellensé~em ~elul "d, ,\ liím,·ában a szi-n két i;nkt{il két- marad a magyar, s L1cuac10-ék volt ca6asári és királyi konnli ügynók i 
szerzo ese. LISTIE PA Azt 1rJa Tí1th h [i•I. 11k11l t rJi•,I gaY., \IY., ,ag) csak éppen a. Ti~záig akartak 395 BROADWAY ~W VQ"" i!! 
" -- , l'ál ma(p~r h11JtÜ1!4, l~o,;t, 8 umn- lt•JArí1, kii 11m,sr111 k, a i-zíu _t1s7. i::~1:,;.mt a ~zerbek c~ak Kecs- i ■•••••••••••••••••••••••••••-~•~•:: ••• ,
.\ r.o,et g1 hatÚ~l\g hitm•a.sr.8 lud~tt~k multkor, hog., \\u1• ka 111011t ott Júl ml•g, ., .... uJ l'mbe1t ta Lantos m,urni». 11 t_í11~ 11 suiw:1 Jgv fordulván 8 kocka 8 ma ■•■■•••••••••••■■•••••••••••••••••••••■ 
t· n:atal11 moist mutatta ki az t>l ch•I, W \a, ban.} 11:za1 11wg1•gyez• 1s „z1, esPn vrsznek íd Alae-.ou) t~uuank, 111 '' J!'Hs 1:u·rt>u<-I iG eg ar· haza részenkmt d~b a ki 1 o o k 'f h k" d" , 
mull t'V loám/\"IZCrcncsHlrus:i-gci tek a )(arylaml ( 0111 l'ornpan)- SZtllb!:"l~ dOlfOZJJak - l~IIH~ m,sze ftl ('tllh-l f,zrtu k f'M t>iwnkl\nl il re: .. tébol a hazaárulás fekll e1t orona aza ul ok fl 4 -ert 
1 k a. 1;z11mát t'8 ez után" hn11ta U:)al.é» ur,unmel ,esszuk lur,t ot \ag,· harom, há,om-f.a fel !ab 11111 harom (bottom lov, rf .}llrtlou ~ Y " 1 1 
101. knnut».Ws ulltn bátran c11n11l taru mag,a.1 lt'Sl\l'rt-mktiil, hog) ;:fis ldirt ;;.., muHIJiírt u 11 1Ján 4 kl-ut 2
11 eenh•t a,11111.k. \ háuás- tegnap Ki!:lklkullo, ";-a Na~- A n1ucatvldék mac1arja forduljon E St Louis kereaitln banké.t-
1r at,uk "torok folt', bog.) a híi 81. UJ t':;?.)t'Zséggd mmcleu trkm \Sll' ;. rol u1aga11S8Kban rnn egy- m~•l 1mgf~ld1'. d, a mnnkll kc :~!~~• holnap Szatmar éi; igy ~~!:-b:klF.:~f60;:~~kd~!~~~~:!1!~ ~!~~~:r!°~'e!~P~ű!~~o~y~m°1!i.:i~ 
mii.szélet t11\11J1lnuképt>n bá h•then nu-g vam111k 1•légt"dH', nwrt kl'I coln:, 1 ki) hf'llllf' \lg\, hogj llWllj Uf'hl'Z I s lh m 1geu sokat lett adok el mar,ar badllr.ölcaönt A banyé.Btok forduljanak blza-
uj Wh1dal. JUlll f'K.' ~é8zt a?. _iirakat 1•m~•hck fl1. a\íi\ igiis III lu-ZNl lllt'g} pik k~•ro1 1\:1! t 111h1•r ,\ plez.1~1 ~llU _,. ár!:6
rv:an~;~: :tk!~~~!~z;~ lommal r,gl bajt.t.null:"b.oz, a'kl BZlveaen ut~a lpzlt mindenkit 
:n k \"l"tll'hb mmt 2"2Gü em ot sz,tza_lf'kkal rnH~ln•~t a matsht ,_nuukat dolgoznak Roomokl.11111 h~mán ktul 1
tJ!'\ u~e~~\tll ts ka _ saJnos _ nmcs rá torvén 
I 
ILONKA MIHÁLY ES NEJE 
bi•t )lt 111eR' a h11nya Hllf1 hen 8 J&~1tottak, a hol iizlllte11 tt'IJ•i-,hz ,·~ hetmgeklwu til c1•11td stop pil• re f;hop "" u~~ a btH1'1l~811, m_mt ho , eheez1tse a né tói ka oit 2447 /JIISSOURI AVE. EA 
1 gy "- a,;omoru lw.tlll még s7.o ::~alt>k nyer ~ge 11 tt a bán.}11sz lt>rt•~ben pctl1g 60 ("t•ntt't fo:c_tnt>k ::"k,~1.':L ;, 1 ,,arakhan 11.llantlnan bi!:tmi állást. T p p ' ST ST. LOUIS, ILL. 
, ri bb11o t g)11k. meg kell all11.p1 . • 11: sz1•11 tonnÁJát rt H~\f>~ m1•rt•1<.st>l - Nekilnk azonban ez IS elég, s 'lagyar nalón KuitIJW OUUAn! antal 
ta unk hOJ;';) t·zi•k..-t 
8 
AZf'ghi.v l>11111 hois_h IJ.,org) a k,,,1tk1zok A k,r,s,•t 111•111 tnlsai;ro-.an nag\ • , • Finom magyar Italokat vld,kre la azAIUtunlr. lttca.lnyben '9 
laJtA :u.kat ag) énlen a t~k b111 tud1HJa Hlunk a mostam ht> kt't hf'knkrnt rt- ~,O ,lollir kozt DOROTHY, W VA Ko,·a1s mar anpak IS tapsolunk, hogy nar,ban Kagyarot und6g,n:eretettel 111.Uult ,u.IOnunltban magyar 
1 
k tlenségl" 1kulil~f' ,.' mÍt1tvil~g~ rt>ket: ,iíltakozik Kt>mt'll,en kell do! Súudor a:: 1rJ11 ~nrm 11 . hogy a a magyar haza orokre megsza. ••~:~'.;:~;t•••••••••••••• Telefon Ktnlocb, 707 L 
ra Rooiuh1111, szltraz ht>htn mit gozm ~
8 
,1.l-rt uag,on keH"len 11,; m1111k& Jol me~, f>~ 11. han)aszok badult a hazaárulás_e fortelme~ ■■•••■■•••••••••• 
• e,ltl1g ,.11., tomrn ••• ~Íl', li-1.0knak meg azok kn7.lll, 8 kik i.il'p pénzi kneR1wk m•)Ktamíban lpestlse1töl. De a m1 a _magyar 
J\ nug z orszag f1•111k1 1111 mmit il'i líe oda u1timek ,T,•lt·nl,g mmdn<.;sze KMl'!Un ,annak m(r1 az állam vármegyék megbélyegzesénél IS J D GROSS A MAGYAROK 1 
I lfordul ha <',IP amerikai t>mlwr IIPtmgb,•u, -.7.aiaz heh,u ,olt kH mag,11.1 t1i.l\Í1 dolpit1z1k a te 11zúr11u~ ,iílása után A mai:ryarok Jobban suJtJa Gogáé~at · -:- UJ • • P11NZKttLDOJE 
!p~aztul val~hol II h11.tl1touáh11n, t'dllig f'J!'~- tonna . _2fle if'pen. tomrgrsen Jiagytii.k el 8 viMkl't. hazáJuknak, Romámanak 1s a l70l South Broadwa S L . 
11,1d1g l<'m az allaon, •<'•." a szovrt• most • . ,lOA:;c. \ táNuá!l uil"esen \·enni• r,•l közemgvetél'!e. • b'-nJt,Hok pÚ'tf!'~ k~rt t. ouis, Mo. 
gt h1ttósi~ok m•m tgyt-keznek l{nrnubau, kis vizhcn \"Olt e,t _ mo11t NI t·lQ 1)8r hányÍl'IZt ·0--- • U" • • •" • • • U • I I I 1 • u• • • • • 11 • • •u•••••u• • • U uu•• 
lul .a,or az1gorral, h012.'_\ binyá tlig i Jl,V torma .:?Tl' CAIRNBROOK, PA. - .\7.l tr- _ 
li Ilk e,Jellt V d~lmrz7.í•k 110'-I • I} :.oe ja olllUIII e~y lllll!lY8 r hajtllrsimk. EMJ:IGH, PA. Azt irja on- Anglia kiuzsorázza Az ui német 
l.gy elp1111ztult aJ"l~rik111 1111111 H.-001111,an riagy \ izhPn volt ed- hOK." 8 munka j,í) nH'KY, miu<l•·'l nan "gy •naa:yar tf'sh·íariiuk. hoJ!',- '.I 
peJW>k l~nuí•iwk :-,;, llll't•ll zág- dig :l:!,·. ht'tt"u kido\gozzhk fi hat uapot. .\ 1 il munka jríl MPJ.Jlll' l!lt·rt mirnlr;l a franciákat. buvárhajók 
E■■•••■•••■••■■■■■■., 
• 
uak hiliorJI ilzt·1111i. a mel., sz11z 111oci_t •. . • . •. . • 16.!171•. liíi_n)ll eg)rll~, n;;gr 1111 _1t 1_118 ga<1 _a]1u:tru hal napot d~l~oz1111k, d<' a 
ís .7.1\,i:ezn f'mLeré!etd k ;vetrl- l'ik n11111k11 w,lt e,l,lig IP•· zi•n lwnnl'. gnznH·Hlt·s t'S IJC,\ uyi- l1Auy1hzok 111 ~ s,• htihhlnak Kf'm A frnm ia111·1o,,á1,ri mnt,,kadci ki,- J,uguullliúl t'rk1·zet1 t1i.vira1 ~ze-
n r:setlcg ltldoi.11.tul t•Jt'? óriiiat mOflt . • .42(• 1011 líi.mp{ik~al dolgoznak. Yiz 1111r1• "j/, fur1nií11 11. mf'Jt'Í'llwtt'sert ri,k ·t 1111gyo11 uy11gt11.h111itja a h·u- rmt a ··:::kcolo·· loodoui 1utlúsitá11 
~ A valódi 
HÁBORUS TtRKt" ~ 
nalCY o ,:, gb ke•ulo hadjáratban Pik: ,111111ka ,izt>s íld;'í"U volt u~gy_on kt-Hs tkRil IMint•. lf'járli ,lolgo,.:nak. E1!yent>s a hímyll. hií- J.!'1-rÍ 1i1.ll.llitbi dijak l11het('tleniil t1h1pjá11 uj n:•sz.lt-tekt:t küziil a leg-
,1 hogr l1h~l a két r,f:, r,:1 ,ter e,l,lig l.'g.} tonna 42· k,_1 nmc-.... .-1,, ,li 4 ~opon neKIU8J"n,l rom t's iit !.Uk kózt ,·ii.!takozik a \"8Ui fol~tonos 1•md.kt'1II% '\_l·il- 11J8hb IIÍ-mt'l találmíinyról, 11 pliu- Csak most jelent meg 
e:nl>f'rlH'll eu ·t megnwnt~n<'k, _ 1110 t • • • • • .-1:íe kt'.t fs f~l sukn.) 
1. szPn., T~ll!Jft- :r.t'n llllll<ISSáJ?,J bemw. \#iz kev~s tAn bC'szi-lik, bOi.?.)f t'~ a 1lolog nem cflowtt 1~11gcrala11járú-111011itor-
l'I.M"I\ nme„ 
8
7.ivf' pPnzt kiiltt>ni Pn- Motorl)sok kaptak eddig .-,;;?_;:-, "7.amr_a lani·os _1~ 8 11111 11111,11 4·1 ci·u• ~-an. ltjlit·,í kt1 uirn s, fl'IÍ% umtén i~••n melwl if?'Y to,·áhh. mert aga- ró!. 
EGl"l,,Dt'l.l J'.:HTEL.\11-:s H.\-





bíinyú.u éle- 11,·lp••rrk kaplak eddig $2_4.-, S?.~:1
1
ért, _,·c-i,?:' ~s. lnl/t'~e:. l~z~rc-n !Hrnplikka\ tlol::?OZllftk. tiirht>tt't!t•n ~" 1111\g Phht>7. járul II ni tor -,0011 tonniia. f' olyan· nttllY a Tllrt11.lmau.a a:,; Ö..U'II euróJiaJ 
1 
tt> vigyltwi éH Ó\·inthkedt'st-k- most . .. • •· $:?.:1i !''il" t·Hlh'K rit 1111 o;• u c-_'.1 e11_a1. )lo. .... ina 11ti1n ,I..I fa hiírom1wgyr1l sállitiísi dij11k 1•nwlk,•d1•sr ÍH. rrniki><lt'-.i a;ui11ra, hogy kétMzer i,i RIJ,unokMt. 0111.,·wrn.ip;ot Is. 
k 
I 
Jolgozlatni, 11.7. emherrk peilig DrHjn1·ok kaptak Nl1lil( :!::?.1:-i rmbnf'kk_l"I n~ci.rllllrnban _J 0 ~ httri •·Plll t fizt'lllt"k. \·ef!'yri. m;;r~Kt<i•I a Ezi1His1.1·ri11I r111ír tiz-ti1.1•11iits1.iir átkellu-1 az Atlanti tíceánon, anl-\. 
, ia is nagyon olo,úk, hiitha ml'g most • , . $2}"16 nak. Az l"lf'lrmi-zi•r reutl~n-u\ drl. sz,~u rt. pik utiín llll."llll ezfrl j;, ~iibht'I_ fi1.t't11ek "z itruk .,zállitásii.- klil. ho.1Q· fiiti)anyadt ki kl•llene 
11 
haJÓ ujr,i hoUA. maj,I 
8 
hevHn- Roaclu1e11ek k~J)lak 1•1'41tJl' .• ·:?-tO ~.a a teleJ~m, a_l_akb P~11 1l 1_- dol e,·nt t aduak ~zer111c~i·tlen í•it ..rt. mmt a hlíhoru t>IPjt"n. egé111-itt!Di. 
dorMkatl m0t,;t ~"2.63 larb11. knnl T ~ mu~k 11 s!. ~-t.l\'f'kf<U 1u-111 lol'tí•uik gy11kra11, a hi111ylt• A kl·resknlf'hui tl'l1gni-sr.PI 11·- A "Hiviijla ).lllritima"' t'imii 
. Ko,·ii.Niok kaplak rt3ilig- -f~_;-1,j ,·i•szrwk f_i•I. l 11)_ crti·ai~lunk iv:okk11l e\;;g t 1rlwtoe11 ln\unírnak kiisúint eg)·knri 1itkár11. A,·1111 )L. ola-"t. lt>11~,-r;;11zt'ti szaklap IC\gutóh-
Küldjön érte 25 cent 
bélyeget. 
\\'aihin!ton _ il.ll11mb1m m,ml,m mOloit .!fi:J.00 hogy 8 rairnhrooki up,..rmft>rnlrn- ti a munka. valahogy uaporát )Ia11ri1·c- 1·rriil 1r\·11, 11111! 11rr11. hogy hi n~uuíhan az.7.al (Jii·a<"ki-zik. -
e e1 biny11.ulml k11Pnf'ct tii! m,·g T1ppl1• l1•h<'tf'Sf'k k11ptak $2.10 trk_ li~ forrmanok, llf"l.11 uai;ryon s~P- lau e 87 emhl'rt>k llt>m ii.llamlúk az angol u'ir,11..,{1J1;nk a mull ••nwk hogy tiiki•l.-t~t•u i,,owd a nt'me- Kérjen nagy kfJ""4 árJf'qU•kH 
" munkl\ W°f' 1 V1rguuaban ner 
1110
..,t . . . . . . •..• ·*2.21 rt>tik azokat 8 h11 ur14 ,.,zokat. 11.kik- a plhen. utolst'J u,•gyf'IIÍ'lwn olyan nyeresÍ"- tek uj, t>lsülyesztlH-lt>tlen 1lrra,l- .UIEJUK.t LEOSAG\"Onn 
h~ hatol, Virginiiíban iitiil " igy .\ munka \Yendt•lt·n j61 meg_\· é11 nrk_ a :\lai:)_·ar _HH~?á11~lap jár. - - gekt>t ;;rh•k rl, hoi;ry vállalataik l!UIIKhtjának miu(l(•n S.Zt'tkt•Zt>ti és :\11\GL\lt AHt:llAZATVI~. 
, gy I fel1' siin-lf'll wsrnrk fel nj PmhPrf'krt pe1hi;r 1111 uundiJ!' Jnl b11ntak_ ,·olno NYUGDIJ A BANYASZOKNA.K trljrs tökl'iket vis~1.8 fiz,,thettt'k. fl•t>hnikai 1itkát. E 






~:;:. • - Miután pedig. irja Aaya11 Ezt k a l1atalmai. rsatahajbk ugy MIL NYITRAY 
0 10 illamban van, mert ott pu~1 --o--- trfh•kt-~ tt-rnt-l fogl,llkorik a az an~ol lror111Án_\· A ti zta n.H- í-pnh1•k, hoi;ry tu\11jdonkPppen hA 
t J iwr kóziil a Jegke\'et1ehh - gm1ni Lehigh & Wilk,,.., Batrt! Coal ('o. rr~P~ felt't hadilulíi eimt'u a ma rom11oro páne1•10~ testből álla• 
fél "k P:terrt" - évrnte- MEGNYIT!~!T:ORNINGI melynrk authr,i<'il bányúiban ma- ga uámhra kiivf'tPli, a nllúságban uak Í's 87. "ll.)'ell pii.1wíalok ki)ziilt 
Arr•>l, hoir hány válik nyomo• MAITLAND, W. VA. - ).ferl\"e fCYllr li11.jtári.ail.k nwfllt•hetiis 0_ mt'fCi:-. t•~ak fra11ei11, pí,111. folti mrg 11ilri1t-H ll"HJl11 \"811. t1•há.t 
8em-
77 FIRST A VENUE, 
NEW YORK, N. Y. 
rt'kk1, hány p118ztul ('] a bányák- .Józsrf 1na!lyar te...tvfriink a7.t ir- kan \'ágjAk 8 ,-;zenei az utClbbi az angol állam1w117.hí.rl i:>hhPn II mift'le !Ígyuliivetll'k. vagy torpt>do 
han azenett hrteg>Wg követkPtlé- Oliio magyllr hlluyá. 1.ai ''.UlJ{,. jn, hof(~- ott a mnnkfl j6l megy i-i. évt'kbi•J1. ,·ii.lságos icH\kheu. 11,·m hatolhat a haj(, bP!11f'jM11 1• ■••••••■■■•••••••• 
t, 11 nem N1iné.lnak kimutatást,~ kuiwk a pir hfmap i•léí!li tuue, ti..,z.tes,-(•fC('s~n ker1•snek a bt\n)'Íl· Az II kou1pánia tt-rw, J1og:,· va-







1~!~t~('~'~;~r~i:.~1~~rhn~ szok. ö_t-hat_ láb _man~ ~iszta ).7.l'_n lamil:,·en fl'lt> urngdijat adjon a ••••• •••••••••••••••1 
t,nn. am;n,-k kii,·dke,téh,•u liihh ma-, .... , •• .,,"'· P"''°k_mncs. bo- 1,..,.,nfv,k,o,,nátnálnk,Jol•o- Első - Nemze11· Bank P"1ttsburghban t: 
-0- R')"ft.f baj tini 111nrad1 llUlllktl nt'l- nyaban P.11 a munkánt rnidt-st'U 7.Ó l1itnyászoknak, lllt rt ugy gon• Ma' sod1"k ; 
ICATOlf.AI HATALMA LESZ A k ·1 01. áll bA _, . .. inegftzt:tnPk. Az emberekkel na- dolják. hogy kifizető dolog az t>lll• 
NBMET tLELMEZtSI :MINISZ o:;Al)~1~nos/::eg":;:;.~~1 aufi~: ~yon jt1l_hAnnak és e hir beküldő- bert'kkf'I jt1l bánni. ________________________ _:=...___ : 
• nvál. mrgill!apitotta, l10g. llPln r .a~lt.nl~ r~t a hPl:,·et a magyar 86.r nagyon keve«iinkPt é:intl"- Alaplttatott 1832-ben. : 
TERNEK. ,.g mii.r fi RZ~ll hnuw h igy ujra iaJtRrAA "" lll' arán)·lag 87. t'géu ll)"UP:d1j in- 100 $14 00 t 
lllf'l(l'llge,ltt- annflk iitl'mlw vHe• tézkf<dt°>M. méa:iR nagyon li11"ös do: Alap:.~o~oo!~::1e1: korona' t 1 
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-" Regény az amerikai r_ 1 A BA' NYA' sz LA' NYA 
J4 magyar bányászvilágból X. . 
'---------------' 1 
A Magyar f3ányászlaP, szám1ra irla 
- EGY'.: OREG BANYASZ • 
A nyers, erfü,zakos, hirtelen haragu 
flnber rendesen a Iea-jobb zivü ember a vi-
lágon. 
lry volt ez Llncolnsvilleben anal a du-
haj. nagy bangu Molnár fiuval is. Na&'Y 
csahos volt, a hogy mondani nokás, de -
alapjában annil jobb szivü ember. 
JdOflt iB, hO&'Y visszafordult a vasuti ál-
lomáatól, mert hiába nézett a new yorki vo-
nat után. a melyen R6zaika visszautazott, 
qy nagyot káromkodott magában. 
Le eem lehet ut imi, hO&'Y mit kívánt 
mag&ban ennek az e&éaz cudar világnak. 0, 
az az. CffBU'TÜ majner fiu ti<1ztában volt az-
zal. hogy Róuika szereti a Csopak Andrást 
11 Csopak Andráa megszereti a Róuikát, és 
minden. a mi ezen kivül van, az mellékes. 
A& csak u flet mesterked~e a ez az oka an-
nak, ho&'Y C!'opak Anndra\s bolond észsz.el 
,"lliggá ment, mert azt hitte, hogy Rózsika 
nem sureti öt: R6z11ika meg viláa-gá ment, 
mert azt hitte, hOl'Y kúl nben ahhoz a Dum· 
csa fiuhoz kell mennie, a kit nem 11zeret és 
ma m,r talán azt sem tudja egyikük val'Y 
mbikulc. hog-y szeretik ea-ymáat. Pedig az 
~z csak annyiból Ul, hogy kergetik egy-
mást öntudatlanul iM, mint a csillagok a 
ma&u égen. 
Hogy miért kiáltotlA ő utána a Rózsi. 
kinak, horY tiszteltf'ti az Andrást. Cnk 
azért, mert a nyelvire jött ez a u.6. Oda-
tcilakodott. mintha uak ahbtli véleményét 
akarta volna kifejezni, hogy "mégis csak 
ramúéi lesztek ti ketten" 
Lassan hazaért a l\lolnár fiu a Dum• 
fele burdoa hhbL 
A tnint bernegy, hallja, hogy az apszté-
zen naaban folyik a beszéd. Dumcsáék 
még nem feküdtek le. Hoa-r is feküdtek 
, Ina le ~yen hamar azutAn, a mit elkövet,. 
tek azzai a aze1"ény leánynyal. 
- Tiad~ uapulié.k a világot. - o,m-
dolta "tlaPban Molnir és indult lefeküdni, 
de raazerr• csak kinyílt oda fenn u aj. 
tó, valaki ip kiJ6tt a ezobáh61 ti-s ez 11,latt 
tisztan kn:ehetö ,·olt. hOIY azt mondotta a 
f atal Dumcsa, ho2Y - .. no, ha tudnA a:r. 
a Zl·nmc étlen Andris, hogy u én ke-
Z:('mbe Jutott a t.Avirata .... " 1 még ut is 
hallhatta M >lnár, hogy az ött2' Dumcsa mi-
lyen j6t neut ezen. 
M~állt é• a-ondolkodott Molnár. 
Hát in vagyunk. Hát Csopak Andrá.:t 
tA,1r •.ot küldott 1de é az a U11mcsa fiu 
k :cibe kerü t. . ·os, az a távirat csak R6--
lnak 1iólhatott é11 Rózsi M>ha t"m bpta 
mer azt 
Felment Molnár az aputéz.re és be ál-
tott a szohli.ha. SZt'p, barátságos hangon 
k1hl\-ta qy pcrtre a f111t. 
Az ki ölt gyanutlanul. 
- Aztán nem irdekl6döl. hou ho-
gyan utazott el a volt mPnyuazonyod? -
kérdezte ... réfú hangon, mosolyogva Mol 
nar a fiatal Dumcsát. 
~ Talan kiki.sérted egeuen a vonathoz 
kérol.'%tc a fiu érdekl dvt". - !ilrt, ugye. 
- Nem strt az, ft>lelt MolnAr. -Ta-
lán bizony téged 1iratott volna. mi Nem l8 
bonad ~ 1t \·i31za az a leány hanem az ap. 
j ih0% h hogy u. a vén bolond nem akarta 
1,tni, hát csak ,iasza ment moat New York 4 
',a ... 
HAt aak menjen, a nemét dombra 
ÍO&' ot JUUli. nentett lelketlt>nül a 
Dumcsa fiu. 
.Azt rondolod' - kérdezte )lolnár. 
- Azt. - v~·orgott a másik. 
• fár pedlr nem U&')' leu az, - fe,. 
1 Jt l\tolnAr moet már komolyabb han8'on. 
C',ondOtikodik róla Csopak Andrá.-.. 
- Kicsoda~ - kérdezte II fiu. 
- )fondom már. hogr Csopak Andrá1, 
a k,aek a UvtratAt elloptad ma te, te ... - -
rh·alt ~ a kölyökre a Molnár fiu. - Add 
dP tüAtént azt a táviratot, látni akarom. 
Honmm tudod ..••.. nem •~-· •. nem 
adom,-. - védekezett a fiu. de hiába. 
Azt a Uvtratot én megkapom most 
t6led. - elentette ki a bányá.u. - Vagy 
ide- adod azt uép 8ZÓ\'al, nlgy pedig kipo-
'uom belóled, 
~ már emelte la a kedt 
A Dumcaa fiu Jauan benyult a zsebébe 
és kihuzta onnan a táviratot. 
Itt nn. - mondta, - de ne ai;inálj 
nekem belóle ktl lemetlen11~et. Sem lop-
tam el, csak épen én vettem •t H ném néz· 
tem meg a clmH. hát f('lbontottam. aztán 
nem akartam m,r átadni a lánynak ..... 
Molnár oda eem hall1atott már. Fog-
ta a tiviratot, eloh-a.sta, vissza azólt a fiu. 
be. Jó bodid, .lolná,,." nak, hogy neretné felhozni az el11ö fára, s 
azzal kimenve ugy becsapta maga ut.An az 
aj tót, hog-y az egél'lz ház csak ugy rengett 
brle. 
Egyenesen a vasuti állom6.sra sietett 
Molnár, mert azon a kis falu.sí helyen c.sak 
ott lehet tAviratot feladni. 
betükkel )1olnár Jáno.s a következ:ö tá"ira-
tot: 
"Mr. Andy Csopak. 
Budapegt Hall, New York. 
Táviratodat el1opták Dumc.'\áék, 
Rózsi nem 1~ látta. Eredj ki reg-
gel a Penn11ylvania dipótra, ott 
megérkezik Rózsi. Aztán ne bo-
londu)jatok, hanem keljetek egy-
Nagy kő esett le a szh·éröl, amikor le--
fizette a tavirat diji.t és azt mondta a hi-
,·atalnok, hO&'Y en- óra muh.-a már a kez.é-
ben is len a cimr.ettnek a távirat. 
Uc is volt. 
Inkább a nén digrc,lá.sához, mint iri.s• 
~oz 1zokott kezével Japan írta meg jó örea-
Andrál fáradtan, anódva is. remélve 
is ült egé..'\Z délután otthon a uállá.tlon, ab-
ban a Magyar Hall-ban, és várta a választ 
~@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)~ 
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A NALUNK FELADOTT J>tNZT DROTNtLKULI TAVIRO lJTJAN 
Tehát a kl plnzét 6hajtja küldeni az óhazába DRóT.'\"~LKOLI TA 1·1Ró utjtin, az töltse ki az alanti uelt:éngt, 
t•ágja ki azt I• az árjeggzék~n ftltüntetett árak 1zerint küldje azt ~ nekünk. 
Pénzküldési árak drótnélküli küldeményekre 
100 Koronáért 1 7 dollár 300 Koronáért 45 dollár 
200 " 31 " 400 " 59 " 
AZ ÁLTALUNK DRIJTNSLKOLI TÁVIRAT UTJÁN KVLD()TT PSNZt:RT TELJES FELEUJSSt;GET, VALA-
MINT ANNAK RENDES KGZBESITGSGGRT JóTALLU.VK, UGYSZ/.VTG.\" 1 HAZAI POST,H'El"GNYT KI-
HOZATJUK. 
TúltH ki ezt"n azefrin11t, ha DRóT.'i~LKl'Ll T,H' /Ró utján óhajt pjnzt Aüldeni az óhazdba. 
-t! N,t·: ... - ................................................................................ _____ ••.•... Korona: _____ _ 
; ~ Vára., t-ag11 lalu net~: ·•-· ______ .................... ·--··· ... -
cra ! (,,'lroé1aztfm: ................... , _____ ....................... . 
5 ;j ,'flegye: ... .. ................ _________ _ ..... 
rt.1 e Küldő nei-e: •• ----------................ Dollár: 
B ~ l"áros fagy hely•éo neN: ......................... .. 
~ ~ l'tt-a I• szám, t'ODJI bakui: ................. -•-·-----
C"> .-illam: 
Ila a cim ll(;UII szóncil hosszabb, mindrn lot'llbbi ttz6ért 65 rent lizetend6. 
Pt:.\"ZT TOl".IBBITL'.\'K AZ OH.4Z,IB.4 1 R€GI ,1/0DO.\, ,11/.\'T EDDIG. 
100 H.oronánként 14 dollárert 
melynek pontos kézbt'ílitétiéirt azfote:n ttljtl ft'ltlő81éget t'Olamint jóttíllci1,t utillalunk, u1111szinUn a1tnak 1.-izlwsl-
ti•tről a hazai pmta nyugtát i>nntk leqr<iridebb id6 alatt beszerezzük. 
Mindenki fordulllat tt:ljt• bizalommal hozzánk, hogy ria:.ire akár 
DROTNtLKULI TAVIRO UTJAN, AKÁR RENDF.S ATUTALAS UTJAN 
foníbbit unk ~nzt az 6haztíba, mel11,t pontOMJn az illtleknu.ek a lehető legnkidtbb idó alatt kt'Zbuíttetünk, 1li a 
pinzküldtm(;n11ektrt teljn raguonunkkal, mdg ma1111ar pinzben 230/H)O/HHI.OO KORO.'\".tT teu ki, jótu/lunk. ,lti 
elfogadunk bt'léli'kt.'l kamatoz<i, é, megiirze, t·égett. 
,t ki tehát /Xnzt küldeni, t'OIJJI pénzét kamatozci, i, megürzé, ,·egt.'lt bankba óhajtja lt'nni, az forduljon bizalommal 
akár n6ban, akár hTélben 
THE STATE BANH. 
-IUl'T/JKE . S2.100/XH).00 l'AG}·Q.\ $311.000/HI/J.UO 10
• 
@ 1-:01/0.\ 1 ,15.0llfl,0011.1/0 AZ ALLAMI BANK 1-:0RO.\',I ........... 230/HIOI/OO.OIJ 





A borcsai hazaárulók. m·,,.,flg t>lnokt' f'J,·1 Knroly 111ltz- ba neDt, a ol már akkor a 111 !"NI ,011. tJ.rc,aJuv~zetlS &er. katonámt , Itat u urak. Itt Je-
lah1."h1 1.bzló :lr ale&r•1le•birt1 11 utk,·zctt ll ka:; 1Je•· parancsnok 
.\ u:ea:ct11 h<J , taly• 1 LW Katonáink. \ raig a vidHt K1 H, %:.'IO dr lohad lácnii, a hol apott •• igazol 
hirolág a nmap liauarulh1 hun• 1:om1t.ai "k e. ugy, a 1ogy Jol 11a1.,·-ug_uíf0! k pt"illl'lte .\. v tll' 1iit1)·t amel) IJ, 1 hadim1111kAra J{ 
porbfn ilélktzctt. 4 k. , tur.auukt k ~.r:erbt!ba. .\ n t 1•· tor E:on dr lltta el lcntkntl 
l 'i1akunu1 ll)orgy Ho u. kJ&• ui katooasigunk tullorua t uere;c. \ , dlo n,akovAn a b .. ,l r,J(11t EzckPt ttozta fr. 1 'Kako,Mn a n~• 
..tgbeli kom1,btr1öt • katonai hun , (rról u netr41, a köblgi bi 1 \'i'dek, zrtt, ho~) ó nttn UI) drlm n- azonban a nd raEgi 
ti t4 ti.irv~uykouyv :l:?7.ik sú. pa- rút, ltaoonulov Lázárt r az t"I 1. 1 r.okolt koinitiloCKikbl, hani·m ~o~ ,·hlat cUI') u11f11ht-n bebb:1l rarrafu&ába utkö,:8 hutlcmu-g f1I „irodc tagJalt atatiril.Its uton ok k.-n„ur itl"th-k öt an-• ho!Z', oyitot a, hog, Cuko,ia lltn a 
Arulú-. huotc•ttt'n·l d,dolta a bou, ttnal ki,·tg1•zte· e < lt,n4n I v luk lllt'DJt II u.ját r·a lttt a nyomo1áJJ 80rin 
v dugy;IZS('&', .\ dd szerint l'H-l nem v het • t"l a uotetai\t, m rt lgy k 1lt ~ h ,·aalá,lja it '.'-.zer. •ethf'IÖ ,.Uonu\ilt 
upt1-ruhrr hll 11 ~u ( nk1mí11 Itt• <·~ládjlt,·a) - 1'1•lu gt'n•I ..... 11~ llc b1aba .. \llit.iu rnnt a iu,•rl>f'lr. T■ nuk.Eot luballgatta a baditor 
hajózott a ur-rb 11artra h lr.u.r.Öl• ,c:r cktv I e,yptt ituokn\. P, "'1 1ába vitték 4k"t• ahol m ,.-o.,ut~lr. uzv-;gy SZIJJ lihilynlt. 
ti' •z .-lleiult'g!l'"l huj(~- 11. :-11.crh 1 ko1r1itfw-.ikkttl ~1.nh11il111. ttr11áltáll:. Itt nill•k .-géurn ad g,v otveu KY eu:lf'Dtlt.'b Ü.nta a.az„ 
katonuAg nyngodtan itm.thet a Elmu azóta már uak11Pm k · lig. 11i ntm Jf'lt-nlt tt~k, hogy a uony a kint k v ndl"slöje volt 
1Ut'mki)zt1 Horcu kow~ih„ 1wr' ,, 11 m11r I IM ft•J,-jt1-tte nundf'n- hol,ci\r had f" grk ki1t h•d111·k kt• B11rcúu. Ez elinondot , hogy a 
a bor- ,pan i'IO~a1 , dt'11u't vonal k1 6t, amikor 1 15. 6T dt' :nber I t ft" 1. mtg a liadahnaa ma~ar ,·eDdl'glüJfhfin a 11:tntésc napon 
ról rhouult a maua katona KK ho 7 n t"&t vtletlrnul a bor 11-a• k11t,111ák k ft• 111 11n1mnlu11k a nro, u.: el6l„11.r6Úg • vádlott 
ft etendo5n g. t>Ddo5rJánlr a akkor mir a ni , ' 11 lr:ora r„rgel a.r.on taoicskoitak. 
~!.r.f"n a napon C -akovb vezc• da donnnkat kéJll.'IO llflgrádha t:rl't" a h1radi r11 11 ai:t>rb n>tlö OI( m1képt II lehf'tne a surbekat 
aév,•l #rtuelt lll hatnrnkd komi4 irkált. mt'gsz ,kt<'II: m·r az 111tf'~iltak tbomi. \'l-gul <'.u.limin en la• 
tl.l'«i, ro1•Jy.-ktt koinpoii ozott ,1 }:gy 11: 11 ha„ ín a ,·1 lanyryar kö t i: u nag•1kr11 rn11.r11.d1ak. K ua Audj a I ea-.v ~foldován Pál 
A 11:omtlácsik cliadalmeutht>n ,o- dt"b1•n a Unnin vilt• r•111I tppt1 b 6k I m .,uoklt>k I' n l"\ÍI ler"n-' JC'l ment Af l-rtuk. 
nultak be Hor i.a kuzaEgl>i· a f.- f'ukovin H;, ,rgyot K ualidját h k M tro,·icúra, tuaJd mnrn. a .\ tanuk k1liallJ[atá11a ut/in az 
'1tr-p1l"Olt-ll:~k mnu tzerh lobogót aliltik 11 g. Azonnal t"I ~61. n 1kor mAr 11 ~ n1.é17 f n gc 113 u m rtartotta vUbeufdlt. 
nag11 CUko,·'° borclo&ta f DDt'n a atták. h·tt gyalog Kraguj drba rotor mely en halálbuntet#K kauabá• 
11Z •b karaviu e16tt K. iW>bb Si:egt-dr• vitt k /. ot kültek. C'sakol'án t>14adása fa aát ki-:-te < ukodllla ... A v d3 a 
Másf~I nat1ig triumfitltak a ko- a caillagbörtonbrn toltottf' rl Y,: ,édf'lr:ezé szt'rint - ezekf'n ar: ddlot H~yhe büntetWt kén 
"DiUi1: k a lid:i gben, u: ottani P,lati fogaia't. 1talr:011 hitin rltte a r1nekt'it Tan4rüoúa ll1'n a hadb &lir 
e ndilrlf'gi lakt•n;vihau laktak Pgv;;& a minap 1,n1y11lta a t Kragujov,cból O&akodn a caa-,C'Bako,·int tiz nöt h ulyo b6r 
Ekkor uutAn j I ntet k a k#•mek gi-di on1'klbadoutilv bir6ú.g idj.hal tgyütt vom1ton Rclgrád- \Onrt tlltt> 
Róz.sikától. Késö eete volt, mikor nagy 
bölcaen r&jött végre, hoSY hiszen eaak te 
érkezik oda a leány LlncolnA\·illebe és igy 
bajosan kaphat ö dla.azt regael el6tt. 
Ha ugyan kap ...... 
Lefeküdni készült éppen, a mikor egy~ 
12erre csak előáll a vendégló11 és átad neki 
('&'Y távíratol 
Uv- reszketett a kezében annak a be,-
caületes, szerelmes fiunak a Uvírat, mint a 
nyárfalevél. 
Tehát felelt. 
De vajjon mit.~·--· 
La&o!an, ~zh-dobogva bontotta fel a Uv-
iratot és ell!bb meg-ijedt, a mikor art IAtta, 
hogy ntm a Rózsi neve van aláirva. hanem 
a Molnáré, de mire elolvasta a szoveget, ö 
nála nem volt boldogabb ember a vil'8't)n. 
Sokat nem értett ugyan az egészből, el aem 
tudta képzelni, hogy miért j<itt Tilflu. ilyen 
hirtelen Róuiika, ha nem kapta mE-g az 3 
táviratát., de hát mit tör6dött ö most a.u.aJ 
Alvá.'<ról persze ezó sem lehetett. Aa 
egész éj tartama alatt számolta u órikat., 
éa már hajnalban ott volt az állomison. 
Leste, egyre leste a vonatokat, hoSY val&bo-
l'l'an el ne szalassza Róuit. 
Róui az éjszaka javát átaludta es at.. 
álmodta. S mi tagadAs benne, 10k c.sal6dá 
M éa tapuitalati után, bizony nem Andrú-
ról álmodott, hanem a fényes, mulató vi-
lágról. llikor rt!ff't'I ösuetörtén, flll.r&d• 
tan kiszállt a vonatból, egyenesen a Mr. 
Smith lrodájiba akart menni. Az ma;d 
nem Í08'j& kidobni, Az nem utultJa , ma 
gától, mint a saját ~es apJa. 
Az. a drága, nagy brilliAm ryOrü mfg 
ma este az 6 ujján fog rauogni mh 
Az.t hitte, azt Erezte abban a pillanat• 
ban, hogy hiába, ez van meairva a 
kön)'\·ében Haraszti Rózai 11!.mlira. 
Lesz.álltak 1okan a vonatról R 
a többi utas Jtó~tt iparkodott kifele. Ar 
ra nem la gondolt. hogy valaki ,•irJa t 
- R6ui, Rózai, - ha. atatott qyazer4 
re olyan o mtelJee han&'()n, a ml en han 
gon csak egy azcrt"'lm lf J tud k • l. 
J t v 8')'ok, itt var,ok 
Rózsi körüJnéz.et a tt lat (. pak 
Ai1drast. A lx-esülctes. a ·6, a hoZúJa v 
16 Csopak Andl'M!" 
S abban a percbtn, ott a pilva 1dvar 
z:aJában, fuAt& levegÖJében kt,t é1 na 
dőlt le. 
Egy pillnnatiir ninte k6'\:é meredve bA 
mult Rózsika Andrisra. a k1t zeretett, de 
a klrf1l lemondott rni.r gondolataiban ef)' 
uJasabb. szebb, érd k..,bb, dc leJ t bb 
nan·vinsi eletért, aztán megrllzta magAt, 
mintha egy &"Onou álomtól akarna aza~-
:lulni es oda bor 1lt annak az t'mlxrnl'k a 
keblere. a ki 'etr abban uen.t t ez n a 
vn,~n. . 
• .\ kkor este nem ruc-o,-ott R6 1ka 
uJ, :-i u a nav, bnJJina gy rb e 
nap I n. 
l\fá nap volt az l'8k H Je ( sopak A d 
rásaal (,,a Mr. Smith volt a tanuJuk A 
~i. a k. jó képet v6gott a tortfn • 
a ki alapJi\ban nem ia volt valami nagy 
l'Ol8Z ember. Caak azt hitte-, hogy R6%.!i H 
külónb a többinél. De a mikor lAtta hogy 
különb, map L, örillt neki. 
AndrUnak vissza adta azt a nev t 
reYQhert, a melylnl olynn ok nélkúl akar 
ta volna öt agyonloni. 
Róutkának meg- azt a _gyürüt adta oda 
na zajándekul, a melyet pár nap el6tt mii.s 
korülmények között szeretett volna nclu 
ajándl'kozni. 
Fo&adja el em!ékül N ni'" adJa 1 
tcn, hogy "'alaha ráKzoruljon és ér-Uket1i 
teni kelljen, - mondta Mr. gJQith, de 
ha arra is keni) ,-alaha a or legaltbb egy 
olyan Pmbertól foe jönni a ll'lfitaég, a k"i 
teljes szivböl rül, hory nem ha1lgatott u 
6 sz.avira éB meg-maradt beeaUletes, jó, dri--
ga kis leAnyklnak és most 16, megb«sOlt. 
dr.6,Mll feleaége lesz egy Jli, der~k embernek. 
S tellek a hónapok rnult az id6. 'mi 
kor egy aúp napon. ,·agy egy év mulva -
lm elet hozott l,incolnnillebt, a posta öreg 
Haraszti aplinak. 
Valami kemény volt a Je,Elben. 
A kis unotija arcképe 
Hát c·a.11k bec11omagolt Haraszti uram 
és elment abba a Ida hill)'a\·ároskáh2., a hol 
az ö veje és lánya huz6dott meg 
Boldogabb tDzhel:,hez nem '\:onulhatott 
,·olna ezen a világon .... 
(Vége) 
IIAOTAR BANTA!ULAP 
A világháboru. AZ OT •• 4SZ HATARO.V. Olauorszál' elJenl Umadó hadjáratunk teljes erejével ki-
fejlődik és ugy látazik, hoa róvidesen nagyobb eredm~nyekröl 
fogunk hirt kapni. Csapataink Olaszország két fontoe várát 
ff ()(;t' . .tLLl.'SK .UOST." most foglalták el és nem lehetetlen, hOl'f a lombardiai 11i.k.ságon 
A nau háboru közel két éves lesz és kft cszteodös véres tu- (olasz fold) magyar katonák fogják learatni az ea évi terméat. 
•• utin ide,ie, hogy becsületes ezemlét tartsunk az. európai hely- '/éreit, nagyon véres harcok járják ott i~, sok-!IOk katonánk pusz:-
~t felett és megillapitsuk, hOl'Y miUp illupk Jelenleg 8 há- tul el ott nap-nap után, de az Rldoiatokat meg kell hoznunk, -
boruval. hogy ha gyözelemmel akarunk kikerülni a h boruból. Az ola-
A H„t RCT&RE,V. , . nok mAr érzik a vesztüket, kétségbe esve menekülnek a magyar-
A helyzet a harctereken ránk néne kech-ez6 ea elle~geln~ osztrák seregek elöl, éa nekik még csak arra sincs reményük, 
beiamerik, hogy napról-napr~ nagyobb dara~kat has~tunk ki hogy változik a hadis~rencse. Ágyuikat elvessiilk tőlük é8 ott 
ellen geink foldjeiból. A ~()\'etséguek ne~_ 18 rem~hk, hogy Olaszországban nincs vas, nincs azén, hogy ujabbakat ~inálná-
egy•~rrel g-yőzzenek le bennunkct, mert :udJak, hogy az mo,t nak. Az áruló nemzetséget utóléri a flOrs igazd.gos BUJ tó keze 1 
mir telj énel lehetetlen és nem ta,radJák, hoa minden re-- ~ "·érbe fojtva b6nhatják majd, hogy elárulták azlhel! égeuiket. 
menységQk a központi hatalma~ kiéh~tet&é_ben "an. Azt ti- t BALKANI HA RCT~RE,V. 1 
szik. hogy nem birjuk már •oka a te-lJes e,lsz1geteltfta-t't éa gy . A Balkánon nem tól"Untek jelentősebb esem~nyek az elmult 
keny zerl~~1e: lt;n::,n:eit ::.k~2;~ feryverrel nem bimak ben- héten, de ott is igen fontos dolwck várhatók. A bulgárok benyo-
Az e óz:i e~o,t mAr telj en bizonyos éa ezt nyugodtan moltak GörOgondgba, hoa ne tA_~adha!E~k 6ket hát'~•·-•~- ott 
:lh~::j~~~llen;égeinknek i., ami pedig a kióheztetéat illeti, - t.any~zó angolok, szerbek és franc,ak, és mm;~:,' ~et~og~~-: 
i té 'd lehetetlennek tartJuk. Tagadhatatlan. bulgarokat nem nagyon szeretik. s mert a szlh;e ,.e:;_ ga Ja 
Azt e& n n maJ ne: a veszteaé eint emberben és p♦nzben. de Is öket. állandóan attól lehet mos~ tarta~. ~oa a gó ~k eJle-
ha na'Zo~ ';-ff0i meavan:ak ellenséK"einknél is vagy tA- nünl.:'támadnak. A glSrög kormany baratJa a k zpontl hatal-
a venL .sr~b p: gy k fájdalommal tölt el ben~ünket, de maknak, de a szövetségesek lázadást szltanak és ha a tervük si-
·Mn meg JO an ez <"SA kerül. akkor a lázadók mégis ránk tOrnl>nek. Lehetséges, hogy 
m !ar .':t!::e:ti:~t &gaz, nASYOD sulyo , és bünnek tarta- ~ mostani nagy tengeri gyözelmönk leh0ti majd egy ktc it 61<et 
1 nk eltapdni, hogy bizony különösen Németor:n:ág egyes he: 1~• _ 
1 na ,00 aokat né lkfil01.11ek az emberek, de éhen pusztulni 7 (JRiJh. ORSZAG HABORUJA. .. ,. 
:.\ &1-k már u uj U>rmésig és abból ujra J~z elegendő ennj • Az orouok tud\·alevöleg: hátba támadták TorokortJzagot 
~-l" hó F. latt az idő alatt pedig vége lesz a Azs1an keresztül éa olyan rohamosan n)omul~k a törok terUle-
valóJuk k Á ha na:ra.k z \öYetkezó m08t a helyzet: ttkre, mint valamikor Galiciáha és Magyarornarba, Mo~t azon-
hábor~na · E\"GE-r;I ~~:;: }Jan épen ol3,·an gyor.an is takarodnak kifelé, és van oly~n nap, 
A v~: T ;~ liinak -~t~n;tes ereJe és tekintelye a tengeri !iogy egyfolytában tlz méz:to1det iJ futnak. Uu. látszik hát, 
hadere, é:!n vo~t is mindig a:t tartotta a vil4g. hogy oket a tf>n• hogy ezen a ponton sincs mit félnünk és a törokök Jól elbánnak 
n megverni U'IJescn tehetetlen. A mult héten reájuk mért a hátul támadó orouzal maruk: la. 
:rtóutos esapút senki nem merte volna előre remélni és az un- IIISDENBURG SEREGE. . 
Jok fejetvesztett kéLW~ es&,el 14tják most be, hogy a vi- 1 Oroszonzár európai ha~vonalát_ tudval~őleg H1nd nb'!1'&" 
n is ki lehet kapni. Természet en az angolok tenreri hadere,. aerege teljesen_ 11akkban tartJa ée mmden erolk6désilk dacara 
1 m~ ma 11' kitner o))•an erő • mint a ml mk és :r.övetsq" e- sem képesek UJra előre nyomulnL 
mke ugy hogy a vizen továbbra Is 6k az urak, de két-hi'lrom mér llAGYARORSZAG ÁLLAPOTA: . 
·l u6z }em ff meg J z verve Anrlia telj n és tökélet en. '1 Haú.nlc: népe nehezen bár. k:mlód.va bár de kftartásaal vise-
Tekint lyUk mAr 18 al6bb zállt a VIIA&c,n éa alább aúllt az ön- li el a héboru terheit és semmivel nínca rosszabb AJlapotban, - A S "bé . ba 
a-fik I Nauon nac a n metek t ngert K")özelme. de a mint a t.öbbf hadvls I& állam. UJaág'Ok, levelek CMk elszórva ~r- Zl ná n 
háhoru végét ez n m sokkal visz e-16re. keznck, nafl on részletes képet ne-m nye-rhctilnk tehAt, fle a drot- ed" f l kn k • 
l I F.RD•·H /TAf„HT,ll\'C. n lkQII !!,iratok jelenté,, uerlnt minden rendben van otthon. szenv O og yo a . 
V un vAra k r0I ne n lk l vhesehbnél~vé ebb K. z. A hAboru mindenkit sujtott már, gyáut vi!el már minden ma-
k folynak a az z v1[q t ~neJmfben nem volt példa ayar ember, nélkülöznek is aokan és sokat, ezt sem tagadhatjuk, J,[éazár01 :,.;4 dor 
II 
n ·.1e uW. 
m I Ilyen t6zatosan nagy és véres csatákra. A németek közt de az uj termés itt van és ellenségeink nem fognak bennünket ki- i wta .ll!ria Gary w \ a. ako-
t ID.ár sok oedrá.k magyar katona Is harcol és akánntlyen heztetni. A termés minden tcklntet~n j6nak la-érkezik és a k an ak id je elhattioitik 
a-ek akárr.: yen \: zteséa-ek ir•n. de folytonoun k ze. hadiforlyok ele,endó munka erót adnak maJd, hon- a mezőpz- k i., t.lm.ogatJü: k,ad mEben 
J bb nyomulnak a var oz, ua-y, hogy Vt'rdunnak két--három dasági munkAk idejében el lt'gyenek végezhetők. Sokat szen- magyar huinkat é• eg.) ezer ko-
h alatt fe-ltétlenUI 
I 
ell esni hacaak valami váratlan dolog- ednek otthon a nagy drA,raaágtól, de két évi hiboru után ez rou é vett t magyar had.it l 
be nem Jön. rz a c-uulem rettenetesen drága a német k- zinte természetes éa mmdenki készen van arra is'. hogy mlr két nt. lloKY )l6uiroci1t nem ny► 





1) rt caakunan vesztettek ott •~beaOltekben ~ halottakban. de ie-t en jobban azeretn~ ml.r mmdenk1, ha b~ke lenne, fáj a lel- j i11111;b6l adták kolesön u ezer ko-
a u.r elfoglalau nagyon nagy Jelent6séggcl Jirna és nem leho- ke u embernek a sok kihullott vérért, de mmdennél fontosabb,, ronf.• •nnak most küldtlk é a 
t n u sem, hon Verdun elesete a haboru közeli vla-ét jelen- hogy a maa)'ar haza maa-yarnak mandjon. 1 bb bi 
O 
yttékit a (agyar 
Ez rt n m U.Jn61j4k a n met k a Verd un v,ri.ért fizetett' IIOi A Jl'TOT1' A, JI AR. tDl-:K SZb"RB SE RAG'! 1 nybz: aphoi. llekuldt lr: ho&-
••oe nan irat. A hazájukból kh:ert U(•rbek U&")'ancsak kapósok lettek a zink a "h tkd amit Ki Emil 
A Bf.' I.GA, t.VGOI~ FRONTON . ' iöveta sreseknél. Oro,.z ruhába bujtatva ,lttek már belolük a u I kamat f jl-hén kaptak t-3 42 
Bell"ium tenlletén angol és belp katonü.kal kO:tde~ek • franc.ai harcUrre. egy kev et elküldtek ai olaszokat klaegitenl, , 1'Uf'gbfi I n arra kfrtek IH!nnűn-
metck v61takozó hada szerencsével. Ezen a vonalon ea-yik fél a többit meg Athaj6itatták 8zalonikibe hogy a bolgárok ellen k t bou juttu&uk ut a ~t1.b6 
, k pes a másikat hitri.bb azoritam. legfeljebb pár yarddal, ha.rcoltusák 6ket. Mikor a hAboru kiOWtt. akkor se volt nagy r1Al>an aenved magyar hhöt 
" mmek nagyobb jelentő ége ipdn ninC3en. a szerb eerea-. Az elkesi'redett Yérea caaták pedig több, mint a g;lylll11p.ióhoz. les:z:Aroaék ki 
"elét emWtették m~ ennek az aránylag kis had eregnek A~ •bágának I gt>t t ttunll: a 
án J<ittek a tkli menekilles borzalmat thsl&"től. fagytól éA Iá· p4rut r ndeltét&i llé.lverl!' •ód.hb1 1 
~~~
Tagja-e már 
AZ EG} F.Sl' LT ,IU .AIIOK LEG.VAG l 'QH/J M.IG} IR 
EGl 'LETl!NEK ~ 
Oiwtagrit e, aal4d ját a lt11bizt€Mabban 
Verhovay Segély Egyletnél biztosíthatja. 
mi:.U.r ..l I DU'.-\K• 
1 8-től 30 " ' • lr.orlc • • , • a: .oo 
lo.tóa 4 0 6-rea lr.0"41 • • • • • e 4..00 
-e~u,.,..1r.or1c. .1e.eo 
4~161 DO f,... kow1' .......•.•..• , 10.eo 
~ 60 6-r• lr.oria -.k1a ec,-letn. ~ &lb.laA-ral 
,. ta.lr. fö l taeok, 
~.,tt.:Zt~:...b~~~-• ::,i-:: 
AZ EGl'LET,Vl!L A TAGOKRA S E.11111 .\"l! l 'E.\' 
,VEVEZEND(J KTVE Tl!SEK NTNCSEl\'EK. 
TAG<JK CSAKIS KRES ZTI/.V J"EK LEHET.VEK. 
Fbethli; haW....U dlJ ctm-,• • , • • • • . • , . 11..._N 
Ffblesfl1 dtJ d.mH . , , •..• , · - . • · • • . • . • • -1 BM.N 
c.-.uu.a dtJ ~--.., _ ,,....... • . ... '. 1 ... .. 
r-1na1u1 dlJ ~ . _,. J..ib -,.., en 11:&i .. ,....,__ . ...... .. 
~!T~lr. =:~: : ;:::ittM-te.klat : ::: 
Fo.lJ W• btws ta&J-'~ .. :JJ:.:t!.~. bpllAII: bet4CNSflJt • 
l"J ft61: • Or"9ÚC aAa,.le• Allamüian • khpeat.l u..uur 16TA-
hllo'- -UeU •• ....,i alu:jtbM6,. 
Eg11lett k ~atlakozá, ra 1.-éreinf'k. 
Rd"11bb ld:ril41tOEláAA.al aolpl 
GABOR TSTV AN, k. p . lllkár. 
:JM6 FTFTH AVENUE PITTS BURGH , P ,t. 
"&dó alb&nok: íegyvereitól rengetegen pusztultak el. .. (indeze- to1t11k r.-m~Jnk hogy derfk 
ken felül pedir Járvám· ütött ki a katona~á~ közötti., él nagyon honfitini.unlt p~ldAJ!t tuhben ia 
sok ez.er ue-rb katona esett ildozatul annak a betepégnek, ami- k ... tni roi:J•lr 
ben a magyar fo1rlyokat hagyták meghalni, kim letlen0I i tál-
lókba ösi-zezsufol,·a öket, mint le lketlen á llatokat. 
A megmenekült uerb „reg roncsait"" albán tengerparton Szerkesztői üzenetek. 
uedU-k össze a u&.·etsépsek és a le-gJobb akaratukkal sem tud- 1 
tAk a aúmukat negyvenezernél többre hazudni. Most után ki --
0 t.4ül, ho1ry a francia és olasz 11egitségen kivü l, mé1r jutott a hol- A. v W a.rd.. w, VL '{,g~H!K 
1rárok elJt>n Is ua-y80 -100.000 szerb k rül. fogaton u jArbat akm k nn n~•·: 
-1Z OROSZ C tR LE.''t.Gl.ELORS ZAG€R T. kJ ("11 foJata , mm1fé1" kulon jog 
A hajdani erös ée hatalma.s Le-nn·elornA1r a háboru elött nt<m k 11 bottá. 
három részre volt .szétdarabolva. Németor~úg, Ausztria-Ma- Ssendy József. 'J't'LWk ta.ian a 
eyaronz.ág és Oroszoraúa- osztottAk fel maguk köZÖtt a ueren- n w-,-orki konzulhoz 1a 1m1 .\ 1: 
csétlen, polg&r-hAboruban elgyengült országot. Nem volt re-r pUAZI P•Jfba. banknak. 
:.~~ ~is!1::fi1~~l:~:kiA 6:t:rs:i:~~-~:er:a ~lj:z::1:;~!~~~: Kovach J óaef .. Egyik tigpiid 
mak győznek, - amin_thogy győzni fognak biztoun _ ua-y Len-! clr6gáhhau vál~~• :
0 
m~~k
1 Qelortúgot mea-outJAk maguk k:61t. Ha Oroszoruá.r kereke- olcs6bban t"h , • ff 
dett volna fe lül, akkor eiryben maradt volna uc.van az eirész or--1 dollár le " 1 lt' et u ra 
:::~•n:;t b~:~~r::::n!~~o~ap~:h~~l=~h::r. ~~~ty~gy~n~
1:a~ j ao!~k:.r:i n Atn k:~~~::f 
cár és ugyanazon orosz f6urak, a kik a háboru el6tt évtizedeken komun.lr .)lator- annak ,rykon 
keresztül a l~agyobb gyUlolsésrsrel uldözték, kinozták a len-111 rlr:eutÖJe a rei:uJ3rbir6.ti.g e13tt 
IO'eleke-t, moat egyszerre azeret6, meg-értö azlvvel 1.zahaddá é11 illt, nem tia1-teué~s ujligiró 
boldonA tennék t'Sk:et. Tanulhattak a legyele-k a multból any- muoUjáb6J kifoly6la1 k rti.lt oda, 
nyit, hoa t bbet fr a nfrnet rabszolgaság, mint az orosz sza. hanem kt. gya k 1r: m g-:-onti 
bads6.I' (kancauk,val). 1 ti-ral ddoltAk. 
Török keverékü ciga:retfo. 
2.amatja-tiu:ta, gazdaa, kielégitö 




A ZIRA kujxmckat készpénzre 
vagy nagyszen"i ajándékokra 
cserélheti be 
lrjon a, ajándéktárgyak jegyzékeért 
• ZIRA DEPARTMENT 
95 Fint Street, - Jeney Cit y, N. J. 
·-~ c... a.. LtatiW..1 1711 
Folyó hó 15-én jelenik meg a 
MAGYAR PÉNZUGY 
~im/J pJnzüg11i, gazda.agl ,, kernkMdmi köztun11, 
mel11 eg11ben 
AZ AMERIKAI MAGYAROK 
J>tNZKULDtsI UTMUTATóJA LF.sZ. 
Az első uám tartalma : 
MAG }"AR PB.\"Zl'GY. - BeNzetó dkk a lap munka-
lert·b{il. 
AZ .4MERTKM "1AG IA RS,tG SZAZ.•TTLU ó l . - Gon• 
do. tan11lmángoztb alap ján kéuült cikk az ameri-
kai magvarok munkabirir6l ,, mindenkit ,rdeA:lé 
kimutatri, a magyarok kiadásairól. 
Pli.\ZKl'LDl:S lf.4Gl'A RORSZAGB,1. 
1 \l.."(;} ED/li. TIAD/li.() l .CSO.\' 
A JELENLEG! PtNZKULDtsI ARFOLYA-
MOK KIMUTAT.4SA. 
b'G J" HIÉl\ .. t E .UL~KJR.-1TA I . - FolgtatáRo, trirca-•o-
rozal egy kUrdemnUlt t, kiizi.Rmert hU~na kaland-
Jair6l a magyarok köz,Ut. 
1-;z az ujaóg az amerikai mag11arok mindennemü pénz 
ügyelt tárgyalja, tehol minden magyart érdebl, de kü-
lünÖllen fonlo• azoknnk , a k ii.: pénzt J.:ülden, J.: Mag11aror-
ezágra. mert m;nden ilyen kérdéat lelklüimerrleu n 1, 
önzetlenül t6r1111al. 
.•TEGJl," f.E.\1K Ti. l!T/TETE.\'KI/.VT. 
Előfizetési ár: 1 évre 25 cent. 
Küldje lH' eUJlizeUsét erre a címre: 
Magyar Pénzügy 
136 E. 17th St., New York. 
111••··········-····························································································································· l Oal. 4 0a.l. l 1Gal ..,,GaJ 
v- Nllüa. J 12.00 17.oo .-~i:u 1 ••. Poo • 7.00 
, .,.._ PAUnb 9 • -'2--GO ••-OO l 'ffhr P ilin.lr.a a , . ,UJSO • 0.00 
v„ nunu • .sa.eo 10..0 •'ml-r rw.u • . . .sa.oo 11o.ao 
lb:fhiriWD 1 . eL&O • e .oo l "•nia Páli.;;; 1 •• e:aoo - 1 'f oo 
fldyónam 9 •• tLOO 11o.ao Alma l"Allnka a • a.ao • e.oo 
Wh6rtus • • • • P.60 ,ia.oo " - Páliab a • • • '8 oo ,10.ao 
or.,..1r. 1;-.-- e:a.ao I e.oo noronc.1r.a 1 l:LOO • 'f.OO 
1'ilnö.lJ ■ . . ... 00 I I G.llO Bonn1ealr.a 9 '2.50 • D.00 
TM.ut, a '8M U !l.00 Horurtealr.a ,. ..,00 , 10..00 
1 h lrN Wf'J DE>IA~ 8Ml. 10 lac•t S,-ep,1 tartalmud boNMJlít 18,00 
""-a n41Utom. - &a S taealo& tartaJmu6 huntl,c, ..,__00--for-t. As ilJ'N 
.,._.1.-c .. QO.éltc.&ftel:: .... 
GOODMAN LIQUOR CO. 
GOODMAN FERENC, tulajdonos 
Box 192 Cincinnati, 0. 
1 u.1. t(llt.l., l al . .- u.1. 
\ t ~ P állnlr.a l.. -'2.lk) ' 9 .00 f~körtt, 1 • ,'W 1 9.00 
\f11lál• P .6.llnka S1t. • , '8~-60 ( úd,~kortf' 2 _ ~ '3.00 1 10.5() 
T-...,t 1"-llnka l . Q.(N) 1 7,00 K DWt1Jlllllh9 l ,iiö 8 8.M 
Tflllpri Pá lJ.nlr.a 2 ...... UO • D.00 1 h.• mln1tnaco1 S1t • ta.00 , 10..30 
•1nom n..,.-,-.-. -.'2.lW) a 9.00 llanck l'lí llnU 1. .n..oo 1 7.00 
Haom Ham 3 '8.00 1 10.:M> lterack Pálinka 2 .•. •no • o.oo 
F lhom n .. ~6~12.00 11.u-ack 1'411nka a 13.00 eto.öO 
--~------,• -·-··=--J21i-r, - -- .,_ 
(;,.... HITff 11.2., &12.IW) Aalh-orlum . • • • .. e t .OO 
Lhu-rnod •. IJ.00 1 11 ,00 lkthorh11n, 1 •flltOll:llll1b 1 1..Z 
RoJal \ ,N! .• 1.00 1 11 .00 Ti'e-llilJ 1.00 
Gll)a,a n ,-_. • 1 1 00 1 11 00 1 Torlr. •h, lnaflff<lomabb • • 1 25 „MJKAJ)()" ICf"l,ltomabb JOO folr.o. -rörilía pAllu& eL73. Galloaja. Eta JJ'li91b fi (h rboh ., 00 111 00 R111a., laniaica.í 1 09 
h • tl.aom N .._.t - IUndfon G clolüN». Hff &IOlltelüU r"fldf,Jém#I. ,a~ f &nOUCtt • .11.211 , 12.00 hnet flr.MH-0) • 1 1 75 
, n.lL.• 100 FOKOS T-pd P.6.ll.nb ... 00 (E:q,,_. Oollert> f~ M l"nlon 1 1 00 1 11 00 l loroyJ,..b (Jmpurt41t) • • • ,1 1.211 
Al<'Oltol (- > ... 00. 13.50, '4.00 Gal loaJa. UMPrtWl.ult.tlpt. :~= !;• ~r..:.• •::-: ::: :: ~~J-;....J~~t) • • • • r.: 
........................................................................................................................................... , 
J1annm ianya •u-
ho11.ánk l:'bben u. 
on tok •ttba i~azi-
t kl-rtl'K '61unk, -
p6bb volt a The 





a b.ctek re • 
nkáJa elke~. tette 
am nny1en meg zuok. 
61. 
k pz lm, hogy 1'%.ek u 
ozm akaro, er& nun-
crek, a kik a gyakorlat-
• értet enlM!g nuatt 
aek a be gért há• 
lyettm gameg 
gkert" Dl, DlDll 
a bánybzatr61. 
a Vl!:!Uhl"llltek 
be Te11Uuk hogy 
z 1lyf'"l a16dott 
k td.ma, k ny-
uk og, ul:rt 
· a vár0$1 mun-
61 
áodoro1t.ak, a kik 
okk6 v61 tak, nagyon 
n köazonhetik a tár. 
ito nak mf'ltel'H'ghket. Ro-
• liaritjuk, \'11:'.Y jn az.i nj 
11k- hívta öbt a bAnyába 
uok tanitották mr-g 6kt t a liá-
\ tt-nitgn 
KI OSZTUNK HÁROMEZER DOLLÁRT 
Teljesen ingyen adunk mindenkinek egy lámpát 
MAGYAR LAP SOHA NEM ADOTT ENNYIT AZ ELöFIZETőlNEK 
~rteaitjük olvasóinkat, hogy 3000 dollár ára VILLANYOS K~ZI LAAI PAT ~S K ARBÁJD LA1'/PAT oaz-
tunk ,zét az előfizetők közt, TELJESEN INGYEN, caupán ,zállitá,ra I, c,omagoláara kérünk ZO centet, mert a 
szállit6,t itt fizetjük . 
Mindenki kaphat egy vagy két lámpát ingyen 
a ki beküld egy dollárt egy évi előfizetésre 
é• 20 «ntet ,zállitá,i i• c,omagolá,,i kölúégekre. 
AKI KtT INGYEN UMPAT KIVAN KtT DOLI.ART KUWJöN BE 
IGY EGY E.ll BERNEK KII.T 11.VI EUJFIZETII.SII.RE, VAGY KII.T EMBERNEK EGY 11.VI EUJFIZETII.SII.RE 
1, 40 centet a két lámpa ,zállitáal é, csomagol6si költségeire. 
Most • nincs semmi ráfizetés ..... 
•~Hsen hál a j6 alkalmat megragadni, mielőtt elfogynak a úimpák. Többé ilyen j6 alkalom soha nem leu AJÁN-
D11.KHOZ Jutni. 
Ennek. a lámpának. $1.50 a rendes ára! 
F.S Ml INGYEN ADJUK ELőFIZETőiNKNEK! 
.\'ézztt meg j6l ezt a lámpát. A legfinomabb J'ILLA.Vl.OS ZSE/JLA.tlPA, kitünő, eri.i1 szerkezettel, nagy BU· 
otfrt·efot·el, mely a leo11öütebb ljazakába 40 l<ibnyira c-eti a tiláo()#(Jg ,ugarail. Sehol nem adják ezt a fajta ltim• 
pát ol<-aóbban, mint $1.50 éa moat rrttgkaphatja TELJESE,'i I.YG}'ES, ha beküldi egy ét'Te az elöllzeU,ét, egy dol-
lárt a .UAG}"AR BANYASZLAPRA é, 20 centet száltitá,i é1 c,omagoltiHi költaégre. Sleuen az ~lőfizet~uel, mig 
el nem fogy a lámpa. 
~
Ennek a karbájd lámpának az ára 
egy dollár é, most INGYEN kaphat-
ja bárki, ha beküld 20 centet azálli• 
iá,ra é• csomagoláara, I• el6fizet 
eg11 it·re a „'1.4GYAR BANYASZ-
L.4PRA. 
~
Van több fii• karbá/d lámpánk, 
é, t'Cllamennyit ugg küldJllk, hogg 
ha hibáa, viHza L~•azllk é, klc,erél-
jük. Soha nem kaphat ön 20 centért 
egy uj karbájd lámpát, ,;a.en, a 
núg nem fogy el a készletünk, mert 
ilyen alkalma nem le,z több. 
Mindkét lámpából küldünk egyet ha két előfizetést küld be 
N 40 centet azállitáai éa c1omagolá1l kült,égekre. 
SIESSEN 




napiparancaa. • p • ' 
Bukarestböl jelentik: - A 10 ca 
Seara érdekes okiratokat közöl 
minapi számában, amelyek IZ~ 
rint a mióta Crainiceanu, az is-
mert oro~zbarát nyugalmazott 
\1. f'f;)•!'CtuU ln 1" jó Of'-
1/f mlmk-nnt-ruil l..-tf'SWC eu~n 
11.\'.'sZ, AI.I. \ 
tábornok az ''Universul" cimU l:ZT \ Rt(; 1, .:1.1s,11-:1n, Jü 
ujaág szerkesztését átvette, -
napiparancsban közli minden 
uta11itását a szerkesztőséggel és 
a nyomdával. 
Hazai földbe csomagofra. 
5 darab ára • $1 .-
10 darab ára ............. , 2.-
A 'Seara" megszerezte a ler- .'\ hAhvn.J mJatt raa.lr. rlik.án PII 
utóbbi napiparancs szövegét, a korlAtult nio•nnJ Wat~n h-hN 
m~ tz ~~~~~:;!~l'' szerkeszt(). - <,haaálol.J „iho.t.nl, Wrt 
aégének és nyomdájának! Ab- N-'niM.1.-., 0 -'• n1~·J, 11 ""OIO', .-
ból a célból, hogy a lap nyomda 
technikai beosztásának egyhan- \ Pt\"7.T Is h.t.'LDH' 
arusága megszünjék, - továbbá Vinonteláruait6k kérjenek 
U,.rt. hogy a cikkek, hirek, ér- keduzminue• ajánlatot. 
tesUlések és fonto~abb távira-
tok, föként azok, a melyeket az E M I L NYITRA Y 
entente az "Univer~u)".nak to-1 
\·ábbit, szembetün6bbek Jegye- i7 FIRST •1 i·EA' l.:E. 
nek, elrendelem, hogy ezeket. : .\"Eff' YOR K, .,·. r. 
indenkor kövér bettikkel ezed. • 
iék. A ~zerkesztóség tagjai kö- ••••••••■■■■■■■■■■•• 
telesek kézirataikra maguk fel _ 
jegyezni, hogy a hireket milyen 
~!~:e~~y:á~!~~ot·-=- Craini VILLAGE HOTEL 
A "napiparancs" óriási fel FRF.~. 
1
~~~;:;,;~ .• ::::1~,n• 
tünést keltett a nyomda alkal- r"'&Jobb Italokat tartunk nkt.Ar-. 
mazottjainak körében. "-,:yaru.1 Is bNu:1-11.. K&-Jiik • ma-
s1ar b'Jt1~1r: r4rtfodAáL 
VINTONDALE, PA . 
• 4 LEG.YAGYOBB OROSZ IRó 
A ZSIDóKRóL 11.S AZ OROSZ 
A ·• ie,I~:.::.::· Nedjelja' . r;:1=11, L==kf==.,=~==.~== .. =GILA=d==rd=g=!I==~=2=.==;i 
nevu orosz folyóirat azAmában óRAK és SZEMVVEGEK 
Gorkij Maxim nyill levelét köz- 1 618 M.41.V STREET j 
li, a melyben a nagy orosz iró / JJ-"A.LSE.'\"Bl'RG, COLO. i 
a tobbek között a következöket 
mondja: 
- Megértem, hogy a zsidók 
nak oka van arra, hogy bizal•!!"---------• 
matlanok legyenek az orosz ha-/ 
tóságokkal 1zemben. Mi oroszo~ 
1 
PA TIKASZEREKért 
bizony kissé későn kezdtünk ah menjen \.'ai'Y irjon 
hoz hoizai. hogy foglalkozzunk tRDEKY KALMAN 
::i~dt~:~:~7u:!~:;:~ a~l gy6gyazeré,Wz, 
ea-y-ru ennek a nyitja! - a aki budapesti egyetemet 
1nag-unkr6l való gondoskodás is végzett okl. ayóa'Ys.eriflx. l 
cs.ak nagyon ké86n jutott a rru 3964 Second. Acenue, 
esziJnkbe! PIT TSBURGH, PA. 
en;:k B;:i;:~6m~=~t::::~: [ •---------1 
- Ez a jelszava azoknak UI, 
a kik: nem akarnak lalszentea-
kedni. Az a feladatunk, hogy 
minden erőnket koneentd.ljuk 
az emberek elnyomatása el1en 
való küzdelemre. 
••••••••••••••••••• 
ZV ARA AGOSfON 
Eldondo, Waaon, lln~ 
_ Az orosz nagyon józan lé- N Harriabq, m. 6a 1r:0r. 
Jek. Most végre megfogja érte nyék6n a kölilmerl köaJ.,.. 
ni, hogy a zsidók is lehetnek &6, p j lfZT Ett'LD u 6-hui-
oro11z polgárok. ba J6t6llú mell'", u olcN 
- Nem tagadhatom, hogy a árfolyam IHl'int. 
nyereségre éhes orosz iparosok Jt6sn61 tart.ok imakön,rvtkli 
abhan a reményben, hogy meg N mú haal 6niJr:a& ii. 
szabadulnak a német tókétól,, • U,:yaiDt,6D, mh"el het,bell 
az Angolok körmei közé keri.il• I: k'i,riae16J• nc7ok a oo. 
tek. ■ LUIIBU. Pha!lograph Oom-
- De talán megtanu!juk azt : =~ ~ ia: 
la végre, hogy az o_rosz 1par, !13 • beldl6gfpekei I nilam 1r:a 
zgidó kézben van is, még mm-: ■ hatók u a- m&ffV ~ 
dl,r megmaradhat oroeznak, az 1: " --.1emae1c. 
angolok é!I amerikaiak kezében ■ A. ~ mananA, 
azonban bi:r.ony011an angollá ée : uiv• pirtlop,f.b& aJf.nlom. 
'l.merikaivá fog vlalni. • a jöT6ben ta illetem.ft 
- Szüksége1 ennek az igaz- : v aaok p4rto16tm. J6NritJa 
ságnak a megil1apitása, ha el • • 
akarjuk kerülni, hogy az am~ : Zvara ÁgOllon : 
rikaiak é8 az angolok a mi pro- ■ • 
duktiv erőnkkel rablógazdasá- : HARRISBURG, Il.L = 
got Uzzenek. r••••••■--•••••••••' 
Most hit ugy l!tuik nuiikéot , , 
,.. A Standa,d Pocahontas ~IAG y AR BANY ASZLAP LAZONGO HINDU ~•■-■■■■■■■■■■■■■■■ 
oa..i C mpany pildiJit ma.sok t<1 CSAPATOK E GYIPTOMBAN. ■ .Ala.pitt.&toU lS7S. 
, tn1 fogják 6a ~ltndatos mun- 136 E t 17th St t N Y " N Y : 
val .... ,,ben erul majd nj as ree . ew orn. . . Az o,..... Telegnph Ex• ■ f" t N t· I B k 
kel ne•einl a bán7w-1par- change"-nek jelentik, hou -- ■ lfS a rona an 
k OC' a rlg1ek letett eúká-l--------------------------------------------1Rgyiptomban az ott harcoló hiD-
61. l1J r 11: Tefffk dzbe I du csap&tok taz5tt komoly liu• 
Azoknalc az •mbereknek a be- _\ nlódg u; hol)" a binyúzok nagyon nagy, mint amikor rni.r re, a mely 11cm máa~ -- mint. a BANYA.SZ 80B8. dú t rt ki. 
, t akik TisszatarthatatJanul tá- száma apad, 6s hogy a.1 a suptr• teljesen a körmére. ég a dolog. 1nagyar binyúzolat k5zelebb v1ll• 
v zn.ak a lnyákból, be' kell töl- intendent, akinek ninoa türelme li örömmel, nagy órömmel li.t- n~ a mestfln~gukhöz és • h~ly&e- . A jelent& surint a Stae..zi eaa-
1 z cak ugy lea. lehetséges, uj embert tamt.ani, a caak & múo- juk ezt a megváhozott gondolko- t~k.h6.1 és könetlenebb énntke- ~b&ll, W. ~•· I.miJt o~gy torninil lefo~ harcok alatt u 
8 mm "l tána.ú.g igyeknik mi• két ,gyeks:r.ik ~thirni, uupA.n pil- zú.t a munkaadók k;:irében, &kik 1 . teremL:-ni kóatuk és a munka baJtársunk: élet, t oltotta k1 a elkeseredett hmduk ivonakodtak 
több 1j bJ.nyúzt nevelni éa lanatnyilag aegit a baján. A vége meg lehetnek gy3zödve róla, hogy adóJnk k,id. k1mballi bánya m,jus 27•én, mi- 10k ~tben a par~n~ak eleget 
-n a I fognak folyton törek:ed- a:r. lenne a tlolognak, hogy a hl-- a nmnkúok ne,·eléae, tanitúa éti --<>--- kor a gh kirobbant benne. E bá- tPnnt " u ansztráhai tisztek, va-
n hoa:v rgj'D.btól hh'ják el az nyá~ok ■dma hihetetlenül le. 6lt-aüban a velük való foglalko- LE.tOETr TIPPI.E. nyában a,: utóbbi iuéSbcn egyik lamini a hindu bl'~naiilöttt~. kö-
ber kElt esökken r. azt hissziik, hOR'Y sok• záa nagyon jó befekteti-s éa még Majeatic, Xy. As itteni bánya robbanAa a m.Asikat követi, 1 a ma- zött vér a összcutkoz&re kerult a 
em Jebet a t~ny,..ket meg nem kal tanácaouhh addiK mvelni az eddiginél is sokkal kitart6bban lel-gctt •igya munka ,alamennyi gya.r bányác;zok jól teszik, ha tá.- aor, melynek folyam.fi.n több an-
tni. " gy azokkal mepllrndni. ujabl, bán,- zt, amig a hliny nem tör- k1mink a munkink lj "tésé- Ueig azilnetC'".IU fog Tol tartják magukat onnan. rol t.isrtet megoltek. 
Harrisburg, Ill. 
A.LAPTOKl!: fl.00.000 
A legrifibb b&Dk 
SALINJl COUNTY.ban. 
A betétekre kamatol fÍHIÜDk 
0. II. KARAK.K.ER, eln61r:. 
LOR.EN' J'ICLTZ~ ~uUruolc 
J. O. NYBERO, 1. p6nlltnaolc 
................... 
MAGYAR B ANYASZLAP 1916. JUNIUS 8. 
1 
i Ha agerman félisten beszél Ferenc József Kitchener lord és egész g ~·~~~:~:0 r:,~~~~~~':~~;i·. 
- - nyilatkozata. táborkara belefuladt ''.nger; flot~Akk•I • nemcsak,._..., 
AGYUK PELTALAL6JÁ.lfil NYILAT. \ ork varOMI a11111, az :.\menku 
A NEGYVENK.Err:8 ö'l'TöT KATONAI DOGMA.K - A.NO- A d.6 Oagbla,t,·t ht:·~ m•m a tengerbe 'IZivébenf k\bvárCKokat1aelp11-u: ~.:~~UJt':X: A y~MEZIS KEZE. · katár . .a t-ugt'!dél' t kapott arrll, • tithatjAk .a,---~ 1 hogy mrgjelenlw ~k Béeabcn Fe. 
A BOCK~ :~~":L~.:::k=~A, ARPA sa ~d1fiábau találkozott Ranzen- ró! uem igen akart a ta11ár be-.zél- nak_a hab?_rnra ':ona~_kor.ó kiJl'len- "HamJ)lhire" 11.000 tonnás hajót, A.a Ellö K.ohán,t Tihamér Amari--
Ha a •lirii k.ho-tot u tMJtúullk szerint YI~ berger tanárraJ,
1
a nt>gyyenkette ni él. ~:r.t•rt;nyen inli"okra háritja a té~e1t 1~1:J~b~n .1~ .k11zr.e ,ulhassa; --='------ -- k&i 
61 
Maoarondci J:gyerilt 
~~~~•=i:-k: ~~!!•:l:'~n~ 110rt ,,,. mou.ár fpltalál6Ji\'al él i!rdekNi dir~s~gl't. 11,reu óriási kaliberu A✓• UJ>M1.g1ro 111.~·rrnl 11z .uralkodo mely as a.ngolok legnagyobb em- Mac,'1r,l' Xu.nkú Be~ A 
Egyik berlini ujság ronnkatár- - .A negyn•nketh-s feltalálá~á- renc ,Jó~f elútt t'fi a1. urM~~oJ{,. Német KUbma.rin fen~kbe löttt: • fELHIV ÁS! 
A tünfn7 est. mfs • "BZ.lRAZ'' '1.lamokbaa • . beflz~lget t folytatott wle a tü• IÍfryunak n megalkotá11a'. - ugy- nagy m('gelége,_ll'ssel n_y~lat~o1.ot_t berét vitte Oroa.zoruágb&. Egyet- Egylet 61 Xunkú Baövetk..-. 
,em tiltja. z~rségi h11.rcokról. mond - a n-zí•rknr óhaJtása \'Olt. a~ olas1.ok rllrm offrnzna i.ikere1• ----- -'-'--- t'lhatA.rozta, bo11 Urom h6napir 
KUldJön mii&: ma BOY DOLLART, Akir rm1- : • • - Ez az érdemes férfiu -- ir- A. Krupp-cég már i-nkkt 1 rlöbb rol, m·m hallK&tta "1 a1.onban azt len ember sem menekült meg. kedvez.mény mellett veu fel taro-
d• le.élbe., NA.r- •JinlYa erre a dmre: ja az uj"Agiró - alapozta meg ~t'- tdjesitttfr n:t a kivánságot, de "1·m. hogy a1. olAk1. ktttouák a ma- -o--- kat a kö,·et.kez6képpen: 
BOCKO PRODUCTS CD lnc 80 FIFTH AVE. mt.>tország igazi hirnHH u eJl't' z csak ke,·é&&c!l a háboru kitiir~~e gyar-Ol'iztrák aer,•gí•k ,f'lleuállhatat- AMERIKA RETTEG A ZEPPE- 15 é,·eatt'U ;30 évig •.. . $2.25 
., • NEW YORK, N. y föld kerrk!t'gt'n, ö 11:rerte meg a e-lött. tiikériilt 1wkil11k u ily na~T la~ ~n-Ju támailáui!·al }u:fn~beq LINEK FEJLőOtStTőL. ~0 hest61 40 é\-ig .... $3.25 
"'n=:=-~~'!::k .C:=b l"CJ' ?:n.~~KaO ~~~TOT. nfmel nh 111:e-llemi 1•satáját. )[a. ág:n1 mo1.g?kooyúgltt 11.un~dra tö- sz.mte_n haláltnu·g\'f'tu lulloniagot \ Hew.yorki ••Run "-ban )h•)fa. 40 #t"est61 50 évig .••• $(.25 '--------------------~1,as homloka, halántékára férrult kHrte teni, i~let\e megkönnyít:- tanusa~~n~_. • hon, az Y.gyeinilt ,\llamok 
8
,-iati- 60 he1t6l 55 hic .,.$5.26 
öi;.ziilö haja Strau Riehard-ra ni, hogy Wlhtád.t nf'm kell ku- Vég,Jl kiJelen~rt.t.- az uralk<M!tJ· kai tánuiginak ·lnOki• azt irja, Ezen rizetú mellett rögtöni M-
emlékeztt't, de az álla ~ a_1 orra lii11 n ntakt6I fuggo,·l• frnurin_k. ~?g): • lu:,:ponti hatalmak .v~~tlr- hogy 
II 
n-p·llÖgt'p<'k Df'm ni11z.-de,J. aélybt'n rúu1ül minden utina fi. •••••••••••••••■■■■•■■•■■•■•■■■■■■■■■■■ erősebb és t(itét 111T.emébo\ celtmla Hantenbf'rgt'r tanár BU"rmt. '~ll)f'!I ~ itelmc- már .. 1 tdJt! n rue 
1
,Jleu!elei a kormánvozhat6 utJ1 nélkül. Euesületünk 76 
,. • : tOfl energia ugárzik t>h). E1: a ta- ~- folytatja a tndt>11it6, _-- olyan h'.zto it\l ,·an és a,:! tohbé. mtni• lt'ghaj6knsk · eent havidij fejében fiz.et bete.g 
Ahol a veszely fenyegeti : nár különben. a ki R technikai hl- \'ÍLrakat, mint • mm~t l.uttieh ég r~lf' hatalom nem J)f'rdhcll rl tii- \ trt·hnika mai í..jl1·tt~,e 111el- tagjainak 6 dollir heti aegélyL a.z: 
r.i.:~T A MA.IN"4B.-\N, ahol a Il!lffg6 mérCM p.M>kkal •- ~le N ■ dományok ti<ittelf'tbeli doktor~. A.ntwerpe~ \'~lt, -~ j,ivör" aligha luk. ldt, l•jjt•I jMormian mintl(•u véih elhunyt tasrjai réu.ére 100 dolllr = ~~ r!:;1 "!~f::t:f.:.! =~~.;=C... ~~ : éJl oly jól ttul az 6gynhfil t111:,•ln1, fognak l-p1tr111. ! ~-nn1tazet~f'11 a ========== kn{,, lrht'lt•th•n 8 7.,.1,1,eliiwk el• tl"metái költslget Ila örököteinek: 
sén, 6td,pira Na yfr Undntal"tú6ra. ■ mint alkotni. ji,v11rf'_ i~ meg rlhutik a hatarokat lru ,li• Auglia m·m"°kára nappal anuyi dollirt, ahA.ny tagj_~ YaD u 
ROLAX , k k : - Ranzrnhf'rJrt•r tanár_ népff'I- #,i ll ki1limri~n.:ont~)jj pout~ikat. A Magyar Bányászlap ~,•m lt•sr. hi1.tousi1gh1111 liihhi'• a egyesületn,k:. Egyeailetönket az gyogycu or a • lk1·l6-~rnagy f"~ 11,nnak f'ltltff' Hk• .\ JtlllllH'I01"ll IS h.- 1.l'lt a Ut· k, . l"'. 7,, pprlim•ktin, 8 1111 l_\·t•k r~leluw- óhaz.Aban hvavándorl6 tert•frt-
Dt"f(nlenthetl mJ.aden „ SJ"0IDOl' M Y~rb611zirmaw bete~kt.61, : 1tiv tti1.Prth1Zt volt ~R CMk kf~ilh.h \'t•~ laní1r. "í.11HIOr&1.ii.g 1118 tW~- epv1se 01 . h•.en f,,jlöclnrk . .\ homlník idf'jt· iu épury fizethetik mint itten, é!J 
~';b,~i~°!!::t:.n.i:'!n=~:.;~~bj~~O~.;:~':!; : kt>r.dtt' ~e~ ~~pész~ tanulmAnya1t rinll• lel~;.s 1U:1•rinti m1•1111yiség- UTAZÓ UPVISELOK v;R",;hn kii1.rh·ilik ~s iwm11okárll pe~g hirom 011,:tily~an, ~be~ 
nélldllödletetlen orYo.Ap. ■ a t1"du11ka1 fo1~kollln lwn kt•11ziti az (•1 éirangn lii\"ege• .. · uuí.r U·ki torp,·,lúkRt fo~uak forga- anhe,; ktpeat, mert bizony oregaf'. 
KUIJJO• be F.(,l: OOLLA.RT eu borit&ban, mely~ 10- dm-·n: ■ Tiizfr$f'gi aikerrink1•t, k t. ,\z augC1l l'9 orouol"m1.ri mu- Jeney Jáno1 Fülop JMloa lomha horni 6'Ükrf' ,okan abba a llaziba otat-
Ro, th Sa' muel : m011dotta Ran1.r11b.-rgt-r - IUlJI.V ni<·iógyártA r6I H tanár a töbht>k Penn,;ylvania Penn.,yh,auia \ 11:gi torp<'d,ikn,•k t'Jl.} k,·zdet• nak:, amiben bölea6ni ringott ,.. : rl'A!t _ tiizéM_(ninknek, i\lPt\'f' ~~- kozi1tt ut is mondotta. hogy az Bala.ua lUroly li•gui példányát 87. utolsó Zt'ppelin ezen ee:,esiiletnek akkor ia Ug-
,. , ,. ■ h{·z. tuúrúgünknek kQ J.i,nhe(Jilk ! ankolok a reudelk1 x ukre áll6 '-"· .:Xew Jersey 
18111111
Jll,; utBII tnrJ;rtaliíltitk Auglii- ja lehet. Minden eulet n6Jkti.li, 
MEGVÁLTÓ gyogyszertara : és ~l,lwu 8 ft'l{y\·eruembes1 ft'lt,H-:gitö f~rrú.ok •l~J~ján ~e.~iut~lye-. lurn. Ilyen légi torpedókkal, mo- magyartestTéremetelvinaélb6-
126 ,4VENUE A, Oept. 0. NEW YORK, N. Y. ■ lc·~rnl frlühm~!jnk. ii,we,a. rlh•nfe. m,..1111)·1 ég11 mu111c1ót k1•u1th<"tnek HELYI UPVISELOK: lnket iitf'zn ml-trr magulláR"ht'il nhb felviligositWrl fordnJjanak 
i•■•••■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■i lemkl:'t. A ko1111)·i1 11ihor1 .Hgyuk• 11oha 1ulataink ninc!M'nek ró- W•t Virginia ,;oeaáthatni1k le, könnyen m<'i;etá • a titkirhoz. Birhol il tiz.enkti 
nak f'hhen a hó.boruban kr,t'11 je luk Az orou pr~luktnmot "t'm Orenaco: Kováca Kálmán madhatják a drt"adnonghtokat, a ta11al uj fiókot lehet alakítani. 
--------------------- )i·nt&.;Jrilk ,·olt. íert a fúggt'Jyf'!II szabad lrliet' ulni. Tapasztalás- Glen Jean: Hordó■ fóueI. tengeri hári,;okat ~ 
8 
munici&I DlllHk J'-nol, elnök. 
rr======================i! célpC111t, a melyf'~ ellen A tá~ri IMS_l ISl~Pri A Putil~,- l)l'.l\'ek ~árt- ~~!~~:;0~.~::c Jinoa raklirakat Íll. : Btpoa Gyula,, tftldr. 
WF.S AOK ,rAoY.\lt KMBER dotro111r: nekftnt N adb6s«nk Agyuk iketf' 0 tuulhrtnrk a Jf!.. m~nr•11 "noha _mmi.~set rr_.lK'm Kingston: Gulács> Imre K:; "gtelen hoa-y néhány tw el-
1 
Romer Olty, P &. 










il:, "ll 1: 1 Box No. '20, Homer OUy, Pa. 
:~~l!m!~!::
11~~ :;;'::='!Toi~'::,b:1 •~.:: .. m1:~::,:i::: PicJuf'n 1•ltunt, Mha az ,nó hábo- annyi mu111cuSt, mint • mt'nny1 a Mt.-Hope: Szi.to Imre 
U n. fa hl.rom llónap uUn U 45 Ntncaen Hlrl.Jk N nem n1 ama formája, &a miktip Fran('Ja- mod rn hi\horuhan 4%uks4Kf.'!I „gy Nortblork: Lán& ,TenO :=1a:.~ :~i:!,~~r~e~u=~~i!'n:•~~~:1-0;:zr!'n.~~~!,!~: orWghan kialaknlL joggal ahnor l1adiwr"g j6 ellátáua. ,1 uem Red Jadr.et: Vágot ~[ikJ6s 
Tiz "" Itta ml IOha nem 11tapp0ltualr:. J"ó ellttll 61 lak.ti be- tnisuak mondhat6. .\ fuggéb lrh'-'t a:,:t mo~dani_ r6luk, mint :=:~k~e~~ó i::~~ÍlllO COLORADOIKALAUZ 
;::!~!/:~!re.M1\.~t~!:~n~•:~Jg~~:./-:t~!~~t111C:~~: .. élpC1nt ma aní~yla1e rhka ~11rt. ,\ nPhR11\'a11 h r•,lrt1k, hog):_ ,._1. W&rd: Vláz ~ándor 
hetlk könnirO rffzlet rtat&re, fpp uu•. inlnlhA c1ak btib,rt liiviiii.rkok vizumt~ ,·011el1ul MIU orofir.llk t>lloth•k n1. Ut<ll 6 tn\t1. Wendel: Tur6c,;v Rándor 
flaetnének, Jöjjvn el Muuna!lba é1 hlntkozzon erre II lapra, piín 1u•hl•t Hg) U\"ltl ]('ht•I R7.o'•troli ll) iikrt la. Wevaco: Habos ·hhán 
!~~;~:1:;~~~!1!0:• k~: ,:~=~~!rl~jo~~-o:,1~k .!._~ ,ur1,~~~~11~r:j b,wtani. \ tüúr a maga fog)"''" V,,gul nt amf'rikAi mnnirió. Wheeling: Horváth ,János 
,,..,,1r.\~\ 01' .UtEHI('.\. Ma1111Pna, ~- \ rének a\kalmazá~ban xokk11l k1• a II cly elrint1 nag~on rosu \'olt. VIRGINIA.: 
L======================.J ,;. hhl- un korlitotva, tninl II iO•· u 11tóbbi idóhf'n lény~lfCSí'n„ ja- ~~.:;r;~o~t;~:: ,fllinOI 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ne tegye kockára gyermeke életét 
Mea: nn illapltva a,:, hun m.lndffl 
10 tl"Jl!'l"Dlek. 11.ózül 9 hal ""'111: pid ko-
ril._n ~rt. mf-11 •• a11) ja nf"m irnn• 
tlozza J6L 
.,-e hagyja gyermekit túrni.' 
.'\'e hagyja gyermekd azem·fdni. 
Ha ki JQ'l'rRlf'IU• 1,-. 
Ha kb. ai•rn,.,J.r nJ uith•I•• h twm 
at"ldk. 
Ha uermrkf" k,:.111,a. 11.,..1orn. ■alk­
TAQ ~IN'kNl4-bf'-n SZ.-n'l'NI, 
to,iro 11 ("'\'ii.Árok k.1ép1téAéhf'n \ ,·ult. \m a m rtékado (follt'5 Wilder: Bod6 Bertalan 
r.}1tlog!IIA.sok hiztosithá11ak, doloir az inarad hogy rni ildzC$ PENNSYLVANIA 
'mw:., F,:·:>nl" • ~11o- 18'tc 1-uluun ~llf'llfléR inkk RUmhl'n még II Barnesboro: 1 vegu lihAl7 
t6 a,tbát Nk 1·tf'! ki,· lj hi o 'llnni ·i6ké rit ben i.<1 felu1 mara- Bramell: Pá1inkú ,l6.tSef 
lll"Ofl l1atltra nn a ti z1 "'lli>i •·llrn- dunk {, 1í v foJr:01.binat verse- BI'OWlllville: l[olnlir I tván 
b~11 ·níg tAvo!rÚ 11em /,rt ·, 1. (t>J• ny~ben is nrniodtan Wllhaton.k ~larence~r"'~tár ~•Jr'"Ú 
lö1lé11 1 h IÖ.'14·•g1n('k határatt '-f"n zembt v luk n!:;:.~ ,-;~~°: ~
1
~~'or 
a hatlli1. i.t'lll pedig I! lin(it '° Mg Drifton: Ko<>kolie11 litván 
ololR4ban NOSttL A BOLGÁR Edri: Miklo.fik Pál 
\ .1ö,1 {gyui nenu:Kak, bo~, TRóNöRöKöS. Ex~edit: F~1lV1, ,János, 
a ma1akniJ errisebb ted<>zi;llrkrt 1 \m11tndamból távir11.ton.!ik az Paircbance. ilalogh 1- · ,f!nos 
At fo2"nak: h,rni, hanrm meMZebh- f:Xf'hanti T+I lll'8ph <'ompan~ ré- i::::!~'~c!':k:lt; •'.:;:: • 
r,~ 111 fognak l6m •• \ moclern tu- zét,·: Heilwood: Potoma Péter 
„ rség \nglia lrn zkc ~g~t a ni- H~a\atottak í-rtf' ilése !JZ<'- Homer City: ~ipoa Gyula 
Retet ihcz5 tt'nr,terpánc/ilt i11 ml'ly rint néhAn;\ nnpou l>,lul ,Arható Iselin: . ·yerres Imre 
tnuázadokon At mf'g1)\ta a kouti. Bod11 holgár fr1í11i1r,ikful eljf'.cyr.é• Kulpmont: _I_Iorv!th Imre 
11POKr,'\l Jnnl 11in1lf'n titmt1dil..it/il Re!. Bulgária let>mH} uralkodója La Belle: K,,nn ud~· .• JdJi~•· 
.-\. f'. HJl;l, RALPR G. WA'\'1' 
AUTO LIVERY 
The Wabenborfil' Auto, P hunblnl( an,l 
Eledrir CompaaJ'. 
nIMlO.IT 1~ J"A \TTI'.:1il{ 
X11t-ra fJ~l-nappal 
PhoraP -10 F. 2. 
1V ALSENBURG, Colo. 
\lc(~R~,CK ULDG. 
TRINIDAD, COLO. 
--Olrsó 4rat, J6Wlú melle~ 
A STAR DRUG STORE 
~ 11.foRltl a manarokal. hoo- pi-
dil t'llt>rflt. 
R&kUl'o1l tart mlni1en IIUI.JTar 
holmit. mapar metUt'ln!t, ntaa:Tar 
doh6.nrt. ma,&'.J'ar hangl•·mea.t, eth. 
K~rl a '11Gl-.4R IlAilA.SZOK 
pt\rttopd.t. 
IVALSENBURG, COLO. 
1111 kl11 ft:ft'rmPl.:int>k to1111 Jiin N i"Z• 
1.ttal bAio·1ult. lr "8 !Jl&a11, bli111 t• ha,o-n:irn.f " ,·an. l1111un6.lja a 
Ylli,c;hirü 
BABY'S SAFETY-t. 
A BABY'S SAFETY 11uír ez. 
üveg g_,:rn1\11t t'ogjll poulorjid -g~· IT11h hnri ohf'r•t>gnÖt Vl:'81': rl ;:m1~t ~: 'r11ra1 Ferrne 
zn:mi. '"1 ll~gul M~lleu:er; ~('ll~~1rieen,T6Uf'f ----------
====================01Neoquehonni.ng: n_,u,;es,k Jstvá, Agnes Bros. 
-·---
rekre men6 gyermeket megmen• 
tett a haláltól. MICHIGANI ROVAT New Alexandria: . ·~meth :Mihlly Nu Mine: KIM ,Jl'itad 
Oakdale: Timkó Oé1.a 1·R.1 üie,.: IHU\'~ s.\l;-f.TY a.ra tuuu- ----- Sagamore: 7. itynJ.r Sándor 
f1~1':.~n ".z~1:.:,i,.u1 ~~ .,;;!.. c-;'~2 KtJtl: Rács Jóuef. Scalp Levei: Farka litván 
,•aa rakt4rt tartu.n.k 
Ja f'R ki ftl ma,..,.. m"a: a patllru,._ ----- Semenole: Killay József 
~~i.\~~~~\~zl-;~"':c':"[!~.am~:i~ .IEgy uegény ~ony kálririijL 1-' rJ ro mbt \"llt 11: 0~1 ::c::~ll~~t-~:.~~~o:rgv. F&fl 1w1:;; =~ü.k, •tb. 
!~IZ):_~J1~~'::'~:,-.. ""1.S::,h::!':,n·:;::.~ ■ , a&J, 1IJ: nC'11•tleni.eg 1ei ho mar m \ -lz.á"a tar'Ják. Uniontown• R~úzky Lajo!' · 
H..\HT, Sf'll.4FFXEU A ~IAR'.'t rn-
hü:bf>I. \\ .\LK-0\·&n N ~T,\Cl' 
.\.DA'\IR ctpllkblil f&tla.11:, \.·ono!', 
Klmf"':17.T ("= .. ~:: • uerme. 1 
kUloljó,n M- 1 JNlpjl' dollárt l!'ftY l""fl· : .. 1 lt' 1 • K~lll'l!argt'•OJI Ilk I Fazr- ·1ehogy a NialAd,.at Ultltl.tze ' United.: Rodn,r Jánoa 
l>l'n t-. ml 1'°"''" W.'""""'h'" kül1hink ■ kus Jauoxn t N csalác.1 ut PII t1 ma• ftntal oaun. t'R") k. {',n)'q:\rrmr_ Vintoodale: Orih6ctky Lajoa 
a üT"C n,m,··:-.; s ,n,'TY-i. ■ g_\arok ilttól r,::;1nek ogy t1 zc I k, t, a 11 .-,·_ _fitrg1tot a r umetl Windber: Pavlicd.Jr: )fih!ly 
Royal Mfg. 
O.,n11,Pa 
ROYAL MFQ. CO. : r,m· 'UenMgut>k \"fgz tes k ru, uagy utraJk 1d JCII me,rlottÍ'k Windber: Tóth ,Ti.n01 
~- ,1. O•qu ne, Pa. : 11t'ti•l ll'11t'I. J.azt'ka116k ehwj n t"I- 1·<1ak JUlg)1wh,1.t1n hirt6k 01 '.lll'fl• Y&tesboro: Kiu,Jóuef 
■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ tP alu,\ni t i-tr k ís mikii1.hcu Plmi 111fnt;•11i, mm t pedig a IUt•mt'lyn• F , C~LO\R~O 
rni•ly álmukul 11 111<\tllk. 1iz1•11egy Bi:nilt!M'ik n k1v•1l m•:: .:~·~1lii_li M7~~\zL:z~;
1
:Tin~a 
__ •ira f,·I,;_ \'t1lahog)·1tn 111egg,rnl 111 II ki,; ,·u·\o,ki\i ·"" · '1"" is Walsenburc: Itnnter .Tór.sef 
,1 lámp~t,íl 11 hf;z ut II a 11znrrn·111~1. o,lit ILLINO 
EIASZt.KF.Sli KJSWLGALA.S 
f;S BECSCLETES I.Rt.:. 
IVALSENBURG, COW. 
-'lapltya J8'76-bea 
The First National bank 





J:!O k.1 ■ 
iht,S\&n 
1-'. o. 11, 
UUO\ TFr.J&"i AIUl!Xa Zt:;KliHT 
PrdbálJa a hiN'II l:11 Hood 100 ro-
koe Or'ftr \•hl■ krJI- - ,-- GO mú-
ff-le pálink.iin... , .. nun, 11-in fa 
mind,n w, Ital. 
••1norn bor qnnrfJa • ~ 
Eli Good ®. Son 
718 Bnltlmore ,\n•. 
K.\ ,HA!-4 (."ITl:, :\10. 
1•:,o n•&>' hnr<ló 120 ü,·~t tar• 
talna.uó ,ir „t.álllUill! kül.W,rf': 
'\\"alwnllur,111~ 11.M 
Trh1!1Jlt1J tl.M 
fk,an•r • :1,a.-; 






: 1! ! r:~~~('~:,':']~ ·,1~: - Louis J 00 - ~=:ti~r;;·a~~-J!oston r*~ZT XOLMNK AZ OIIAZABA 
Dr. R.ICHTE R. S ■ .. , •g)ull .,..,..,g,tt. MAGYAR SZALONOS. Pownee: Rut6k i,Mn The First National Banki'========= 
P • E J J : .\:cOIIIUtl il 1nohawk1 kí,rbb]Ja 1\~t·I a DUl.&)aro~ 10aiH•1< 1~rlfo,i:Wt. Springfield: :Miiller FeJ'f'ne 
PUf"blo ., tl.M 
a1n xpe er : dlhtották óket ,hol uuul,, T· oho~~~z MIOH. W&11on: x,.,, .,.... of Walsenburg, Colorado. 
Caus, köuvény, rheuma.tiann1, • nwgt~-:u111 k, h~gy kli.ibolJ_11nak a -- - - -, -- Clinton: f'.aa~Uf!.!rú Befizetett ala.pt6ke ..•. $60,000.00 
Ideg,..., i<ü!et- " útom-merff : ''"'1"'.1 .\ .... , •• ,,~.,,,mm ' g)" 1 Peter Madromch MIOfilOAN Fölöoieg .•. . ... .. • -~,000.00 
lég, htlléa, g-ége, torok-fijú N ■ n11•k i iránt a111111l na1nobb a ,1 TEMETKEZtsI VALLALKOZO Keanarge: Rlif'z ,J6uef BIZTONS.A.GI LJ:Tj TFJóltOlt 
fogfijia ellen. : 1 ],•k1 magyar-llj! tl:"S.Z\t'h' 111, rt 111. '\flmUc kAsa • llllfll,rilatra. Verone.: ~zin.ko Oylir,Y TISZTVISEIAK : 
Itt V&D ered ti k"-• • 111ll51°1 t',ekh<'II i-gy1k iu, lt'IICSl•I Telephon IU omo Elnök: •.. . .. PUD. 0 . ROOP 
u e caom.ag "'Y"'f a ■ l'll!leg II máink után Pr1 .1SkPt. OALUMET, MIOH. Barton: ~z1iea ,Jóuef ök JA.8 B DIOJt 
hogyutiruoitJik. Nefopdjonel : r,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;!Bradley:P,ppAndm ~ : · ·· ··· · · eaomag-ot, ha IÚD.CI rajta a H OJt,. ■ Creacent: Fü.1":le. Lajos P6mt.inl.ok: .. R. L. SNODOL\88 
OONY védjegy. ■ , Kelleys Ial&nd: R!ez ,lino Segéclpénslirnok M. !l. OOWINO 
(Nk ·30c ~J' kt'art, 2.00 
PkJ' ,i;allon a leafinomabb, 
l+'C(z.le.te.ebh & l~~ 
~b- Ital. amJt ön ,.. . 
laha lvotL 8olui. DeJa lap.. 
Ja ezt „ Italt múuu nr 
irban. 
AöR AIUE0l:-ZOC,'K. 
Kapható minden pt,lildboD 25 N : CALUMET STATE BANK Marlwreny lloldovlnyGyorgy .. - M- .. - .. -M-.. - .. -M-.. ·-.. - .. -.-.. - .. -♦-M-.. - .. -"!-
60 centért Na kéult6klú,L : CALUMET, MICH. :..~d~~~ib~~~d~~virl uu uuuu,uuuuuu, 2ti:u-atua üvetr ládANII NM 
F. Ad. Richter'& Co. =. Tőke, tartalék és haszon: $170,000 ~:d;-iVEla.lnoo·,:3s.'~~;_;j;00•K0 ',6 1 O!. w. N. HALL 1 ~A;;_;;r,t::~.: :m 
7'"--80 WASHINGTON STUM BETJ.TEKRE RENDES KAMATOT FIZE TttNK .a.r. AJ.J..Al1l FOGOR"V08 • Aa tirN l-Mliki-rt , , .oo. • bö~óá-& 
NEW YORK N. Y. : KCLFÖ I.J>f OSZTA.Ll"('"'I/K "~r,TAS \"O" ARIJAS" KN,D PtSZ1' Ple.t River, Mo. Tial'ajl'Ó Andrb A St.at. O....a.tee Bank fe.1"1.L ::1::ü:\~11~'11rillil·1 ~=- kUlt4f. 
' • K6rj0k a magyarok p4rtfoiWt Alli.son, N . Mex. Földi T~ác WA.LSJl!NBURG, Oolo. O!i!C.\ H BROS. 
----■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■ l.:::===================;;;!.I TomkinaCove, N.Y , Vari;r11:Ayör,:r~· U HUIIIUU IIII IIII 111 1 11'5 13 ( ; pn ~ Rt, Ka...,. C1ltJ, Mo. 
1916. JUNIUS 8. 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
(Folytatás.) 
Felment a nagyságos ur, a pedlér, és 
a csapos legény abba a terembe, a hol ki-
hallgatják a polgári-ágért jelentkezöket. 
Egy birósági terem az. Az ajtóban po-
hceman áll és elszedi mindenkitöl a behi-
\"óJát. Jelentkezötöl, tanulói egyaránt. 
- Itten kell jelentkezni a polgárlevé-
lért? - kérdezte a nagyRágos ur, a hogy 
felfrkeztek a terem ajtajához. 
- Itt, - felelte a rendőr és nagyot né· 
zett. 
- Látjátok? - ~zólt a nagyságos ura 
ket tanujához, a kiket most már tegezett. 
Létjátok, hogy meg néz ez a rendőr. Nem 
minden nap jön ide egyRzerli polgárrá \·ál-
n1 egy valódgoii nagy~ágos ur. 
- Az a rendőr nem azt nézi, - véleke-
dett a pedlér, - az a rendör azt nézi, hogy 
te be vagy rugva, és azon gondolkozik, -
hog:r már most rugjon-e ki, vagy pedig ad-
dig ,·Arjon, a mig a biró rendeli el majd a 
kirugatAst. 
A c..111.apos leg~nynek volt h8.rmuk közt 
a legtöbb esze. ö egyazerUen belenyult a 
kabátja zsebébe es kivett beMle egyszivart. 
a mt>lyet menten heledugott a rendőr zse-
bébe. 
Szóról ért a rendes ember, a rendör pe-
dig szivarról italról, egy kis borraval6ról. 
Ez a rendőr is nagyon értelme.~ ember volt. 
AiindJárt megértette. hogy a tisztelt tárl'!a· 
sig az ö akaratára apellál. 
- Bemehetunk ' - kérdezte mo t bi-
zalma.'\an a aapo 
- Be, - felelte a rendör, - de •elort': 
megmondhatom, hogy mi lesz a vége. 
- Polgllrlevt'I, - vllgta ki a nagy~ágos 
ur. 
- Nem a', egészen más, - nevetett a 
rendör. - U'galáhb is hat napi dologház, 
mert a bíródg elótt nem uabad italosan 
meg elenni. tn azt ajánlom, hogy menje-
nek ezépen haza 6 jojjenek holnap vissza, 
de Józanon. Eg~zen józanon. :Se t!rje-
nek be utközben egy azalónba sem. 
- No. az nagyon nehéz le.~z. de hát 
e ak megpróbáljuk, - jelentette ki a nagy-
sagos ur. és máris iparkodott kifelé, mert 
rettenete~en megi_iedt a dologháznak még 
az t'mle,getésétől i . A dologhAzat azért 
h1,,,~k annak. mert hogy ott dolgozni kell, 
és 6 attól irtózott a legjobban. 
lnkibb vir mé1 egy napig arra, hogy 
polgárrá legyen, de nem C8Ukatja le magát. 
Szegyemzemre vi.!sumentek hát a sza-
l6nba s míg az egyik tanu, a cRApos, levetet-
te az ünneplöjét. es oda állt a bár mögé 
merni a sört é!I a pálinkát, a nagyságo~ ur 
elvonult a 111zalón megetti szobába a másik 
tanujával, a hamis pedlérrel, és ha már 
u~ u hozzá jutott még egy naphoz, hát 
1 ten neki, ráállott, hogy megtanulja a ped-
lertól azokat a hasznos tudni -.alókat, ame. 
l}eknek tudása nelkül nem lehet az ember 
amerikai })olgil.rrá, még ha nagyságos ur is 
\:Olt eddig. 
- No hát beszélj, pedlér, mintha pro-
fesszor volnál é.s tanib1 ki az amerikai pol-
gárság tudományára, - 111zólt jókedvüen a 
na1n-ságos ur. 
A pedl~r hoz.zá is latott a nehéz feladat 
mea-oldáaához. 
Olvagtad-e te már valaha az ameri-
kai Egyesült Államok alkotmányát? - volt 
z első kérdés. 
- Nem olvastam, - felelt rögtön a 
nagyságos ur. 
- Ha nem volnál nagy!'lágos ur, azt 
mondanám, hogy szamár vagy, - folytatta 
a:1 el6adást a pedlér. - Erre a kérdésre az 
a -r lelet, hory: - "igeniiei, olvastam". Az 
mellék~. hogy olvastad-e igazán, vagy nem. 
A {p,Jelet az, ho~· Igen!! 
- Szép, - hagyta ra a nagyságos ur. 
De én azt nem mondhatom. 
- Mit? - álmélkodott a pedlér. 
1
- Azt, hOl"Y (l)vastam az alkotmányt, 
magyariz.ta a nagyságos ur. - Nem is 
m ndhatom, mert ez a nyelv még nem mon-
ott az i1etben haZU1"ságot. 
- Hát most majd fogsz hazudni, eny-
nyi az egész, - folytatta a pedlér, mikor 
magához tért ámulatából, melybe a nagy-
ságos ur arcátlansága ej tette. 
ten neki, hiszek. Ha az ember egyszer el-
kezd hazudni, akkor ki se jut belőle - szólt 
a vén égetni való jámbor arcot vágva. 
A pedlér kezdett dühbe jönni, - de 
csak türtöztette magát. Feltette magában 
hogy ezt a napot arra a nemes célra szán-
ja, hogy polgárt csinál a nal)'ságos urból. 
Nehéz dolog, maga is kiváncsi volt, hogy 
sikerül-e. 
Naa-yon haragudott a feleségére, ami-
óta mint Madár Annuska akart ujra a nya. 
kába szakadni. 
- Jegyezd meg, öregem, hogy Ameri-
kában valami nagy szentség a házasság, -
beszélt most a pedlér kenetteljesen, - te-
hát et\zedbe ne jusson ilyen hangon emlé-
kezni meg a biró előtt arról a szerencséröl, 
hogy van egy hü nőd. Amikor azt mondod 
majd, hogy: - "igenis, van fele:-égem", -
akkor olyan arcot vágj, hogy a biró is el-
olvadjon töle. Minden arcvonásodról le 
lehessen olvasni azt a nagy é~ sírig tartó 
szerelmet, a melyet a feleséged iránt érzel. 
A nagyságos ur felkapott egy szkunert 
és a pedlér fejéhez akarta vágni. 
Ez már mégis sok. Az ~emmi. hou· hin-
nie kell olya..qmiben, a mit 111oha ,-e is olva-
sott, de hogy kedvteléssel és ezerelmmel 
emlegesse a feleségét, az már minden ha-
taron tul megy. 
- Nem bánom, no, de csak a te kedve· 
dért, - egyezkedett ismét a nagyságos ur. 
- Folytasd az oktatást. 
S a bölcs és kitanult pedlér folytatta. 
- Hiszel te az alkotmányban? - tette 
fel a második kérdést. 
- Ha nem olvastam, akkor nem is hi-
hetek benne, de tudom, hogy te azt akarod, 
hogy azt mondja mrá, hogy hiszek, hát Is-
- Van·e feleséged? - hangzott a next 
kérdés. 
- Van, bár ne volna, - sóhajtott a 
nagyságos ur buskomoran, aztin hirtelen 
el kezdett káromkodni. 
- Hiszel-e a tóbbnejüségben? - ker-
dezte a pedlér ~l'! még mielőtt többet mond· 
hatott volna, a nagyságos ur felugrott a he-
lyéről és táncolni kezdett az örömt'ben. 
00 0000 . " 0 ~®@@®®@®®@@ 
- Ez már azt&n okos kérdés. Nagy 
szeri.i. Hhizek-e a többnej iiségnt'n '! Per-



















A nemzeti kölcsön. 
Győzelem, va11 haiti! A magyar Uf'llll. •t.nek ninca mú Tilautú!. 
A nac:, vlllghlboru vtltako16 hadlasertn~~je megtanltotta rl &1 ttmberb,éget. hoc:, ail'ICI n • 
föJdJ hatalom, a ml'ly m~irhetaé a b6td m.ACJ'_. hadtil'res attilfallt. ha miifl;Ott,,, lJ.l H e(lfia sae.m.,et. 
Immf.r k4t ,.,. óta verik \"ÍAH. rltltltjlk, PUHtltjAk h&i véreink a Klrpl,tolt lllklabbtyUn mer· 
tört, véruomju mnukataingert. S&erbla, Mont<!ln..agro Jegyőntt, a vUAg-földraJir61 eltór61Te a porban 
bever a. b6- mac:,ar fiuk liba! ttlöu. Belg1um nlnca többé • Fra.nctaonllg" kNeneNn tiHtl meg, 
hov a ravua 6a Alnok Angl\Anak aegltett a tO.ace geutenyét ltlkaparnt. Mln!ln hajnalhua!lla kö· 
Hlebb ff 11:űielebb hoa a vé116 győzelttmhez. A ml drAga ,·éttlnk blznak as J,ú.t-oMn, bllllalr: le~~ 
reik l'l'l'J(,,ben • bhmbl bll',V. tKo-nnünk ■zl li:M'nlk " tün-onJ■ból: - Ml KITARTl!NX itS GYGZNI 
FOGUNK, C8.tK 1'1. A.'1ERIKAJ TEST\'1HtElNK, EJ, 1'<.'E HAGYJATOK! 
11:a az amerikai nép nem hac,-Ja caerben u IS ■ ! haza v'4lött. 
A:& amerikai magyaraag a mhodlk 41 harmadik hadlkölcaönre harminc mllll6 korontt adott M 
a negyedlkrtt la to,- &dni legall.bb ennyit 
Mert mii hőal t.eat,l'>retnt utoleó caepp drGk lc harcolnak, Hll.16t61clüokért azen.Hdnttil: N mes• 
balnak, nem:t:ttU beclll.leWnlr. ut klTlnJa, hogy ml, akik eg,-etlttn embttr'1$Ult pm kockbtathatunk 
Tt!rs6 uü16h&d.olr. érdekében, lacalltbb lr.ölcabn adJulr. tölöaleceoa P'nsúnlr.et a nem1et N a magyar had-
Hreg Hük.Mgltttttlnt. 
.t:I a.mcrU•~ null&")&Nlig lll'm maradhat l'l .u ildo:c.atokban, a ,ntnl boair dlCIIG bonTédeiDlr: aem 
akarnak h.Atramaradnl a har-cm('z6n. 
A magyar oemzet uJJA11illetnl, ~ln! akar a c,úznle kell! . . Adjuk meg ttthlt rA a m6dot, a dlQIIÖ 
magyar bö1öknttk. 
Aklnttk ,·an hou.l tehet11ége, mlr pedls Amerlkl.ban minden magyar ttmber tud adni lecaH.bb 
■r:h koronll - a ki hallgat hazatlu uh·e su.vAra, a ki J6I ut.mlt, él mecfrtl, Log,- a mit kölc:aöa 
ad moat H Allamn■k. nem ajAnd,kba adja ld<!Jennek. d• sajtt boldolda;.lra, 1:,armekel, t•lTérel 
J0,·6Jél!rt, a uent magyar foldilrt, a uill6ha1ürt adJa kölcsön. aért, bOff vad ,utal C90rdAk H 
gyujthauAlr. fttl 11ul6faltUAt.. az é-retred• dlcaő multu Tl..rMokat, ne IJilkollauúk le a rettegö 111a 
gyar uazonyoltat, gyermekeket hocy ne haJthUal.lr. korblc;acul tglba ut a bilull:e, Hép onZigot, 
a mely n#lr.ünk as élet!lnktt, adta. 
A ki kt!pa a h61öket tl111telnl, csalldJll.t N • 11ül6hna aunt töldJlt auretnl, &1 ballgauon a 
hua fttlhh·,bára. '1t-nJimk Je-ioeznl a l('gujabll ft('IIIM!tl kölcaöore, mttl)'re mo•t uOllt bennODkttt a 
magyar kormll.ny. menjilnk serere1töl, mindannyian. l[o1duljon me« New York macyanláa:a. Kel-
jenek te\ Amerika magyarlakta vf.roul. falvat El)'llZer mAr megmozdult .u amerikai mapar&q '8 
pénzügyt ereJh'l'I, Aldozatké'l.z HITéveJ blmulatba ejtette a vllAKot. llo■t mflc nair1obb erőTel kell 
megmozdulnia 
A mull na11 alker lelk•ltő tudat lttc,en a magyar azivekben. 
Se-gi.t,,.ünk ('QD>á,,11a.k hl a ziilóbn4nak • nec,~11 ... ucy lehet, hoc ,:JúM"lml kölC9<in i.wizeho-...,..._ 
KI kell tartanunk mlndvfglg 11orongatott 11:Glbbaú.nll: mellett. !Ufltl•k-k kl'll le-i.in.lr: a.r.ok• 
hoz a h&ökhöz, a ldlr.. helyN.tllnk & értunlt 11 ontJlk. H'-rilket. Lttg,-0.nll: mélt6k a dlCMS magyar had• 
1ereghez. Akkor tldú lea J.rpld n,P'n, alr.kor emelt tövei lllhatunk a tört,nttlem lt'16uéll:tt ttlé. 
:\e ak1ulJ011 ej{) renegll lll■ g)'&l" i.em, 1\ kl nem h■Ugalju wea- a AÜIG"IUII- kér&ét. 
Jegyzés a negyedik Hadikölcsönre. 
\ "alQ·ar Bank N li:(' kedelml Rbruényt.4........-, mely Ma,o·aroniúc l',oik legl111U11-IJb 
p(-iuJnthete fi a mel) el-6nek lnditotta n•f'S .4.mt'rlk4ban a badiköl~n mozplmat., Sew l.'orld lro-
dAJa ntjin ulkratá.,iratba.n hh-Ja fel u amerik.al macy~ hogy lla.atW pjyff(n 1n1galn, Te-
,ltJ'l'n réfizt. a lll'IQ"l'dlk hadlk.iilCIIÖnben. 
S ne rttlttJtaük el a r,11 közmondh aranyl1aul.11lt: - Ké~ ad, a 1d s,·o.-n ad. 
Nem kh·An er; aenkltöl 11em lldozatot. Ellenkttzölec. '.\llnden takartlk~ruct.4.rúl telt.6Uenü1 na-
g)'obb bbton~turol nyuJt f'"ll1el1•ff.ett tmt~nkrtt a magru illam ad<i.!le,·elf', melyelmelr: ar;ehél'IJlr:amat.a 
félf,·('l'lkt-nl k('rÜI u . Zt'I, ha:r.ai 68 itt<ml alAlro helyeken klthet68Ne. 
A NEGYEDIK MAGYAR HADIK/JLCS/JN ARAI A KIJVETKEZ/JK: 
100 koronás negyedik 6-száu.J.é.kos adóment. hadik:ölcsönkötvény .... • .... •• . $14.-
Minden 100 korona utan 5- és fél uúalékkal ka.m&tozó magyar badild.ncatári jegyek $13.60-el 
fiJ:etend4k. 
Ezen hadikine,;tit.ri utaldnyok euk a k(h"etkezö címletekben kaphatók: 
2000 KORON A ........................ .....•....•............ . ..............................•.......... $ 270.00 
500/J KORON A ................................................. $ 675JJ0 
10000 KORONA .. ................................ . ....................................... $1350.00 
50000 KORONA ···········-········"············ $6750.00 
E1:en hadikint·sthri utalványok 1926-ban minden magyar kirilyi állampénztár és hivatalos 
jegyzf'.si hely által telju ösuegükben készpénzbrn be lcamek viltva. 
A '.\f■ ,o-a.r Dank N Ke ·kedelmi RbonéuJtárlJIIIÚlf 4• é,; ecy-nec>ed --■lék ltamat.ot tillet a 
takar+kpéDitúi betkek •tán. 
Forduljon az itt hirdetett bankárokhoz é• pbuküldőkhöz. 
:\!egbizottakat kere.ünk Amerika mind('n réazében, 
aégeaen azolgil : 
Mindennemü felvilágositá.saal kW• 
Németh Péter 
a .Magyar Bank i, Kereskedelmi Riuvinytársmág ameriJ.-ai ler·elez6je 
RUTTKAY JENO 
106 Avenue B New York, N. Y. 
SCHWABACH a BON 
1347 First Ave. New York N. Y. 
JOHN RIZSAK 
127 Second St. PuuJ.o, N. J. 
CSIPO LAJOS 
~77 St&te S~ Ferth Ambof, N. J. 
EMIL GERMANUS 
18ti Bpringfield .Av. 214 Ferry Bt 
Newark, N. J. 
KR&MER SANDOR 
305 Woodbridge Av. Obrome N. J 
LEOPOLD GYULA 
1318 W. Dakot& SI. D&yton, 0. 
PEARL JOZSEF 
319 E. 3rd St. 801 E. 3rd Sl 
South Betblebem, Pa. 
NYITRAY a POKORNY 
85 French Bt. New Brunawi.ck N.J. 
THE FIRST NATIONAL BANK 
OF NORTHFORK 
Northfork, W. Va. 
JOHN KISS 
1ti.u Bldg. Nortbampton, Pa. 
FIRST NATIONAL BANK - OJ' 
KEYBTONE 
X:eyct.one, W, Va. 
NATIONAL BANK OF 
COMMEROE 
Willia.mson, W. V&. 
EUGENE KLEI11 
168 Center Bt. Mauena., N. Y. 
IMRE KIIULY 
303 E. 118th B~ New York, N. Y. 
NYERGES TESTVHEK 
1783 W. 25th Bt. Olevel&nd, 0. 
Bra.nch: Elyria, 0. 
ANTALICS a BiKASSY 













Trittolni akarta az egész korc~mat örö-
mf>ben, hogy ilyen kérdés is akad a tiihbi 
között, de hamar elmult a jó kE>d,:-e, amikor 
a tanitójául vett pedlér .szigoruan rászólt. 
hogy üljön le é.!I tanulja meg errt" a rend· 
kivlil fontos kérdésre a kellii Yálaszt. 
!'fagyot nézett erre a nagysálr()..<J ur. 
- Arra a kérdt'sre, hogy hiszel-e a 
többnej UMéifben, ut8.l;t08 kiíejeze!t kell 1-
tened, nem árt, ha hirtelenében keresztet is 
10
• hánysz magadra él'! olyan mozdulattal és 
hanggal kell azt felelni, hogy: - "nem, 
nem, nem uram, nem hiszek én abban az 1 alJaSBágban", - ugy ordits, mintha azt ki-
® abálnád, hOiíY tárnzz tőlem sátán. 
~ A nagy~ágos urflak 11ehogy 11em lel.nett 
; ez a tanitás. 
@) Egy kérdés végre, a melyre sZi\'éból te-
~ lelhetett volna, hogy: - "hi~zek, uram, 
'SI hiszek", - és épen arra kell ilyen tagadó-i lag válaszolni. 
@) - Olráj t, - szólt véere nomoru.an, 
@) - majd ha ezt kérdezi a biró, akkor íoa-ok 
@) a feletéifemre gondolni és olyan borzalom• 
®0· @) mai ejtek majd ki minden szót, mintha iga-
@) zán ellensége volnék a többnej il1:1égnek 
@) Sok más ilyenféle kérdést intézett meg 
® a pedlér a nagyEtágos urhoz, miközben ki• :1 tanitotta, végre aztán abba hagyta ezeket 
@) a minden napi kérdéseket és gondolkodott 1
0 
en- kic it. 
@ Azon gondolkodott, hogy vaJjon mt. 
~ lyen extra kérdésket intézhet még mind 
@) ezeken kivül a biró a nagye;ág08 urhoz 
@
0 
- Megvan, - kiáltott fel ki:1 vártatva. 
THEANri~~:NJo~~GS @ - Ezt a kérdést mostanában nagyon köny• 
7th a.nd Vine Sta. Oinoinnat.i, 0. 1 nyen intézheti a biró a polg&rjclólthóz. -
THE BTRUTBEBS BA.VINGS Azt, hogy mit csinálna tm. ha kitörne ahá-
AND BANKING OOMPANY boru Amerika -és Németország közott. Er~ 
Btruthen, Ohio. @) re felelj meg, de okoRan. 
10HN PHILIPOVIC ~ 
3611 N. Bway St. Louis, Mo. 1 
"'- JOHN AMBRUS @ 
2111 So. Bwr.y K. Bt. Louis, fil @) 
J'ERDllfAND S. ROBOTKAY @) 
1683 Wright St. Chicago, IlJ. @) 
JOSEPH TAOHOVSKY @ 
- Igen egyszerü a felelet, - mondta a 
nagyságos ur. - Harcolni fogok, mint egy 
oroszlán Angolország ellen. 
A szegény pedlér már inkább árult 
volna telefon-részvényt, vagy hamis has-
hajtót \·alami távoli plézen, ,-emhogy to-
vibb ve.qzödjék a nagyságos urral. Már DeJa;i:_ri!..,~;,_ •\~ Bt. 1 
@
0
, szinte félt a holnapi naptól, hoa ml lesz 
ad a Lin!~nG~Si,T~~ehem, p, @ ott, hogy ha a nagyságos ur megbolondul 
@) és ilyen szive szerint való zattoM vAluzokat 
JOSEPH M. MYERS @) 
799 8o Main st. Philllpsburg1 N.J. ~
0
: :~te::j:ö7e~irónak. Pedig, a ho&')'" ismerte, 
B. L. NAMiiNYI ""' 
il ~:::r~:;·~~aJ.~ Y. @) - Ki uralkodik ebben az orlizágban? 
@) - tette fel még ezt az egy kérdést a ped-
GARY :!,rr:-~~ BANK. 1 tér és a nal"yságos ur erre ia hamar megfe-
LA WRENCE SA VINGB a TRUBT ® lelt. 
COMPANY ®
0
• - A polic uralkodik ebben az oraz.ag• 
New Cutle, Pa. 1 ban, - volt a válasza. 
1542 p.,,:;:,rt_ :.'i!~wn, N.Y. @ Nagy nehezen megérttette vele aztán 
JOHN DEZSŐ @) mégi!'l a derék tanu, hogy erre a kérdésre 
333 Hancock Av. Bridgeport, Con. 1 cMkis azt AZabad felelni, hogy a nép. a fel-
PETBR B.ERBERIOH @ séges nép uralkodik itt, akár Igaz akár nem. 
307 Court Block St. P&ul, Minn. @
0
. Aztán eltette magát a pedlér is és a 
® Apedlér siokva volt mindenhez, de az @) 
ll)en vakmerő orcátlansághoz nem. Ho&'Y 0 
a naayságm: ur nyelve még soha sem mon 0 
155 Second Ave., New York, N. Y. 
FRANK BOLDIZSAR @) nagyiágos ur is holnapra. 
7783 E. 79th Bt. Cleveland., O. 1 Arra a .nagy napra, amelyen ugy fog-
dott hazui'Ságot ebben az életben. Hii;zen 0 
egyebet cm csinált. mióta Amerikában van 0 
- e ak hazugRágokb61 él és bec~&.pta a mé- 0 
zes-mázos beszédiével a derék, becsületes, 0 
6sz1vü majnereket 
'l'HR PEOPLES NATIO'i.U, n.\}iK 
'14 Mankt Bt. St811benville, 0. 
Telefon : On·hard 8192. 
A. METZNEll 1° nak bemenni a birósághoz, hor)" ery sza1ón-
W•t 25th St. Clevelandi 0. 
,JORS" KO\.A.C'R 0. bn•a~·esrna·goté•rnuerke:~ejndesbeen ut~kdoj:~n~::~n:, 
86 Granrt RL Brookl)'l'I, N. 1·, e,1 e,1 a 
Ilrahth:~~- <;!l~~n Att. 0 _ nokáaa ellenére, - a bir6 ur elótt. 
0 (Folytatjuk.) 
Takaritaon meg 25-50 százalékot! 
Borain és szeszes italain. 
J,'á.aároljon magát6l a bortermeliit6l é1 a ,ze,zgyárt6l. 
AL,tBB OLVASHA TJA A BOR-ARAl.'VK A T : 
Cataw ~ bor 1~50 ,i:1llonoe bor d(I . . . . .12 1.-
Mál fe,bf r borok IMO p.110 1108 bonl{onk~nt. "'6.60, ,20.00, 13.-t .-
OhJo ( 'IRN"t bor ..._H-3()p.l louoehord6nkfnt. ,lll 1,-
M411 \'~rM borvk -1~ l(llllonos hord6nké11t. l2 t .- ~ ,2-1.-, $20.-
N "3 1,-
bll FIZETJIJK A HADI A DóT, 
f :a.,cNl,· l>· h .-1 blró eláru~tók: 4 dollbt t~, onhatn1k I h1dia,J<i 
t~;(-bNi a frtat.1 irakból. 
l rJon t .-lJN bor- No ■--~ Ital irjf'JOM°kiln kErt. 
sZ4 1.l, IT.U,I 1- • ;J,T itTF..LEK: Kftoz1•l-n" a "'ndel~I uu 
draft a !<&t.lUt.6 1.-vfllf'I valaDtt'IJ1k bulkra. 
A,ljon nek unk IIIK). pró~rNld,,l#.t. \" rm lr:.0<khtat -Jt 
-· K-.lr.edünk 1rr6I. hOQ: - " \rnG u :-.z EU-GED\ "F.. -
\ 'AGY \1i.:-,Z.\ \ DJ l'"K A N XZT." 
THE SCHUSTER. COMPANY 
Dept. Z. 2214-16-18 East 4-ik utca, CLEVELAND, 0 . 
Szemben ilnak. 
MAGYAR B ANYASZLAI' 191s. JU. ·ma 1 
- Hazai hirek tették elö és az ellenség elött Bányászok kerestetnek. - tanusitott hősi magatartuáért az ezüst vitézségi éremmel tün-
tették ki. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
BORSOD MEGY E. Andráuu Giza gr6f •• f iá• 
Jandl Béla megfialt. - )te- nak kitünteltt1e. _ Andrássy • KO~OZS iflEGYE. 
z6köve~den még sokan emlékez- Géza gróf, a rozsnyói kerület Kol_orn'Ort letart6ztatott d~b-
nek Jandl Bélára, erre a vig ke- országgyülésI képviselője, a kl recen, onm. _- Dr. Róz:.a ':fik. 
délyü, magas müveltségil, rend- tudvalevölea- a háboru kitöré!le l~!I, debrec_e~1 „orvos, egy ehkc .... 
kivill tehetséges fiatal müvész- óta az északi harctéren teljesit lo koloz'\vara ugyvéd ap6:m, fe-
emberre, a ki Gaal István dus- i:izolgálatot, mint 8 Böhm Er- le:<iégével és két , leányával ki-t 
gazdag és elökelö földbirtoko:-1 moli hadsereg parancsnokságá- het óta K~loz...waro ntart6_7.ko-
vendég8zeretö és müvéRzpárto- hoz beosztott husdrőrnagy, 8 d~tt és a Ferenc J~z.sef szallo-
ló hbában többször mea-fordult parlamenti időszakra kapott daban lnk~Lt- ~z oreg beteg~ 
és nem egyszer igen magas ze- szabadsága 1ejártával március orvos e11-·. isme~o!les_ ~rsasAg,l-
nei müélvezetben részesítette és hó elsején ismét bevonult ~zol- Lun a t11.alló kavéhazaban lHt, 
bámulatosan virtouz zongorajá- 1"8.lattételre. Andráll.'ly· gróf 8 8 ~ikor Bara~ ~e~dörtisztvi , 
tékával a legnagyobb csodálat. háboru folyamlln az ellen~ég- ~elo egy detektw k1.seretében az 
ra ragadta a mezőkövel'.di ko- gel 11zemben tanu itott erdeme1 asztalukhoz ment és_ igy nólt. 
zönséget. Országos h1rü mil- eh.smeréséUI már előző l eg meg- - Barabas rearlorbsztv-i~elo 1 
vész-ember volt, az elsők kozott kapta a 11 osztál~ u katonai er- 'agyok. Uta::.1tas_om van, dok-
it a legelső, kinek magas zenei demkereflz.tett és a nemet \&~ tor ur letartózta~sara ~erem, 
tehetségét és tudását legJobban kere.'lzt harmadik osztályát, _ kO\~'len a rendo~~gre • 
Jellemzi talán az a disztingvált most pedig kitüntet ben résu- Rózsa doktor ehtapadt, te\e-, • 
BÁNY ASZOK KERE.STETNEK. 
KJSfflRDETtSEK .ÁRA. SZABADALMAKAT évett fiatalember 1étére betöl- 18, a ki az 1866-ban alapitott sen kovette a rendontég embe-- : 
fényes pozic1ó, melyet alig 30 sült Jll. l..aJOd bajor k1ral)tólldé:-t emlegetett, m~Jd csende- : 
-- ld-.kö-41 i.ea- • lr.lUökllla, -.1r. tött : - a budapesti baz1hka or baJor katonai frdemkeresztet re1t A letartózt.atott orvost • 
UADó blmk ne, btrlokok 1D- i:;~~•::I=~ gona müvésze, a budapesti zene adományozta neki , Szep k1tun- még az éJ folyamán Debrecen- : ~(:;.t:.~na:::
1
~::~: ~s~1::-~.x:p:~, <;~;... cr6~! 
PoDJt6nt u oa\. & Ut All.amok ~ akadémia zenetanára és több tetésben re!lzestilt fia, Manó is. be szálhtották. • ~nu bl.n>·Ak. Maga,; ,.,.i-n . J 6 mc«:Hhet&I ,1->arok. Peda Mt 
.tf..A.Z.AJIBAG N ~"" kösltm..,. ::wr.:. :eJeffliett :b&dal..l .:;: budapesti elsörangu dalárda hí- a kinek 5 flZ. honvéd huszárez- KOM AROA~ t::EG~ E :. : hflt~nkt°"n L "\legft-1~1(1 ,-:c,emf l)~kMk utJko llffKf't. C'\14l~ 
l01'0nkht 26 cat. rinl 1 .. ~i::.: .. : · ::.e-- res karnagya volt. A háboru redben tórtént kinevezéRérö l i~ Vonat éa kocB, OBBZl!Utkoz~se. • ~~ttt.!~'~°:'so~'Zo!t)ro~~T ,~>•rul: !;TO~ E<O A. OOKS 
T~TOK bAJÚlok&&: ... 110 NA 81H U 81'., NSW YORI. eleje óta katonai szolgá latot már megemlékeztünk. A fiatal A Pozsonyból Komáromba ~e- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
16 bi.rde""'8 : incheukMlt $1 .60. ir.t.e .,. ., .. ...., 9M .a.d &-. telje.sitett, hősiességével, és bá-1 Manó gróf még zászlós korá- n? vonat_ a Bogy9:. é~ Ta~y k~~- 1 ;i~-ii iiiiiiii~-iiiiiiiiiiiiiiiiiii~-ii-iiiii,j-;i"j 
tor magatartásával fe lJebbva-, ban tanu!itott bátor vi~elkedé- segek kö~~tt levo vasub átJa-11 
PAJUI lt • uromnened alr:eroa, n., W H Sperow lóinak elismerését annyira ki-, séért az ezüst vité1.~égi érmet róná) elütötte Mészáros Lajo:1 
i=:!t;t;:!~!;.::~~~ ?!S NORT=ivc;_ VA. !;::t~:::·a h:f~1:ü~önvi~!~;i ka::670~•- - Mártonfalvi ::in~:g):;:y:~v~:~!r~:t\:: 
! !~1':'~.!.1.1.~t!,/!~!~~~•u"tie~k A Pint Nalloaal 8-.lr.: fele tt érem ezüst nagykeresztjével, a Tóth GA.bor máv. vaauti pálya- k~sia gyerek és ~osinger. Kál-
'- u 1,lr:ota. A.ra too dollAr, "acJ'l~~K~•~•~•~m-~uo~•~-~,•~-~•~-f, németceliszár pedigaszallagos föfe lvigyázó hosszabb beteges- man_.na~m~eri -~akos illtek. ::~r::1;!~ft~~~nKr~::~l~:fd!i1i va~kereszttel tüntette ki. Prze- kedés után Roz~nyón elhunyt. A~ ON'Zeutkozé:3 kovetkezté~n 
'Arért a:lnt6n elad6. Bllnbbet a tu- myPI elfog]alás.akor egy vé rei! Elhunytát feleAégén és öt gyer- mmd a ketten kie:;tek a koct1tb6l 
IaJdoDoa tr . lobn :YoJ1M, P. o. B. Dr. L. L. BELCHER ütközet alka lmával sulyosan mekén kivül nagynámu rokon- és Ro."inger a vaiuttest mellett 
471. Holdo, w. Va. Mat. r lMMI Q.eek Coal Oo. megsebesülve or011z foggágba ság siratja. e~ vizzel telt á~okba esett mi. 
m•= : ~1J<:::~!'°:i,b~o!~d6. FOGORVOS jutott. Sokáig nem jött hir fe- PapnenteU,. - A me&,·és k?zben a ~alkarJát eltörte. Bu-
816• nu1 u«mlllc■ kert, u6IIITel WJ:LCH, W . VA. !öle és barát.ai, valamint nagy- püspök áldozo6 papokká ~zen- zas a kocsi első ref'zének ~. moz-
r_u _:a:i:ntolr:_:::::.b";~~~~~O.~et l rodAm a,;_:~:--- 8toN számu elókelö pártfogói él is- telte fel Bartha Lú:zlót, Dez.q() don.y e1é akautott_.ellenz~Je alá 
Mqyar tarmerok aoaanéddpban. _.. k6r11rt11:tta1t mauarúg otr t- merósei, kik a rajongbig ne- Bálintot ~s Znak Ferencet. - kerult, a mely korOlbelül hA-
~~:ib~l~~a!,5:!~~'r.'ira'•~-=:~!~~ foJidt UrL rették a fiatal müvf?!lzt. eróiten szer-pappá, illeh·e al~zer-pap- rom~záz. lépésn:rire. von.s~olta a 
,t.41 dolltr. Clm: Tlther Aat.11. 801: ----· reménykedtek abban, h02'Y a pá Fuhrmann hh•ánt és Nagy kocsm nereket, a k1 a feJén iu-
7. F'lat Rlnr , Mo. •~~•• ..... • •• • • • • • • • • • 1 •• • fo2"1yok kicr1eré1ése alkalmával Ferencet. lyos sérOlétleket szenvedett. E 
~~~ozn~ I Dr. J. B. Jones I Rikerült öt orosz fogRágából ki- Gömöriek k itüntetése. _ A vagutátjár_ónál ez !dén r:nár ez 
htzzal N mallH:•ptletekkel relue- vá1tanl és htmét vi:"tzontlátni. E király Pósch Rezsó honvedszá- a harmadik vasub !llZerene11ét. f:~:•
11 
'aa~~rt::~=~ .:;1 '!in~':! FOGORVOS remén ·, 11ajnol'I, nem vá lhatott zadost az plJenPéggel szemben lenség. 
tamu!:nJt le1Jobb piaci Arbaa lehet N orton. Va. valóra, mert most az a keseril tanusitott vitéz éa l,átor maga- ll ferényl8 leány. - Tatab~-
~i:11:~1~:~1 ~~:g • •~.~~:.r •~t! Kái a hir lirkezett felöle az oro~z fog- tartá.e;ának Jeléül a ''Sig-num- nyán még a mult év októbere-
■up' rarmot .,.te&Mc•m miatt "aarok magyarok párt- ságból barátjához Gaál htván l.audis"-sul tüntette ki. be~n Bondor Erzsébet 23 év 
~~~:1:.!~:kn::k •r~~-~-~•;ebb fogáaát . mez6kövf'~di nagybirtokoshoz, _.. leany négyuer .~á]ótt Bedóca 
,eh11.1.l"""t:\l~rt a tolaldonoalloa:- ......... •••••••••••• ••••• hO(lT hosszu szenvedl's után a HE~·Es MEGYE Károlyra. A lovések azonban 
!~!~ \1~!~1, n. ,.,_ n. i. llfl-.: 12.;. --- . könyörtelen halál megváltotta Arany érde~1breszt. _:_Aki- ~ind célt tévesztettek. A me-
. - - --- Papp Ferencné a fiatal müvészt. A hőt kato- rtlly Perlaky Józ.'lef nyugalma- ~enylő. leány nánd_ékos ember~ 
K„n.en:1 n oru\ th 1;,- u.1a t«oeaa• nát '!egyvertántai katonai pom- zott gyöngyö.•ü járá.'lbirósági te- ölés büntettének ktsérle~ével a 
-n•,,.~.aa:1:l:!:1it:!~é~« r::i.,0~!:. - phal helyezték nyugalomba és lekkönyvvezetonek sok é\·i hü vádlottak_ ?ad~.6.ra kerillt .. A 
o.1r.at. uJ:resl:tdJeziek Hlem dm•t hamvainak haza<.zállitái1ára a és buzgó u.otg-álata ehs.merésé- komáromi kir. törvényszék mmt 
~=~nlw U:!16 Zt11or. 801: l:t, Whlt- művész pártfogói akciót indi- ül a korom\s arany érdemke- esküdtbir~ág ité1kezett a na ! 
tottak meg. resztf>t adományozta pokban fe.lette éB 6t né1Y havi 
•'h T.,:~u.r;,c:11r6J~~":1i!~n:'!1~t~! _ Ti,zteletbt'li tlaztviulDk ki- fogházra_ 1té1te, .a melyet azo~-
M.lr. •el1m clm41. kö1. lai Tentunc■ GőJllJR ,VEGYE. ne,:ezése. -Gróf Kegle\;ch La- b~n __ a vusgá1ati fo~gga1_ k1-
~=~nP~~ Co!!rne Bro1 , 'o. l:UQ Ba7leti :,-a1u!i:P~ Roztmy6i rend6r katonai ki- jos föispán Subich György me- töltöttnek vett. Az ttélet JOg-
EGl' E lt.T t-: KF.'4 n :u :K ' M • thin. =~- válluaJag ~ t ;i~::tése. - A ó~ábor~;i~r~~ gyei várnagy, tb. 11zolgabirót fő-• _r_6_•· __ _ 
, . J .-1- f'ladó. lm a tf' lkN hat h• ealeti kalap k '"1t6. e o a rozi..ny I ren l"!I gn nolgabir6,·i, dr. Fodor Lajos 
'""t Nrl4tt 'fffl.etn 1/'r() tloll limrl "- teljesitett l!IZOlgálatot Bárczy hatvani ügyvérlet pedig tiszte- Bányászokat 
!:~~:.,::~:,.!.6~~!...,.;· • .. ~;:".!: Mn. FRANlC PAPP József rendőr. BevonuláRa óta letbeli alünészué nevezte ki. keresünk• . 
mus y \04. fil2 \:, hoir o t . n ... it"r, 332 Eut lSUi Btnet folytono~an a harctéren volt • Katonai kitüntetla. - Dr. 
P.::..=,__ NEW YORK. az Osszes had!óizintereket már be Bars)· Károlyt - dr. Barsy Jó- pick utcin 1, masina ut6n r..,a l6 
1. & 2. ave.-k kiSzt) járta. ~ 'éhány héttel ezelőtt z.qef egri érseki és főkáptalani munkára. UnW fizetés van éa 
Mana.r egyletek bi- igazi magyaros bravurral twha- jogtanácaoe tatvéröcscRét, - a 6lland6 a munka. Jelentkezz, k 
alommal fordulh&t- tolt tizenhatod magával az ola- ki mint cs. és kir. 82. tábori va- az alábbi tár1as6g irodáj6n6l: 
KlJDlK ,1A,S08, E ROOB IL'\"l:&. 
?.la mc-,el 1IQDf!l"&,Jtmt-t 1r. .. ..-m, a 
1d nilam 10U•bN hardo n TI>lt & 
1 bunl Ari 'fal ad'M maradt, amir6l 6 
■ajit Jte.e alAlrWftl r llamerr~n,t 
adott. K6ft-m (l t, .,..,. a 1d tud hol• 
létér61, e--,cem .t~edj„oek &t&-
ali-J. JCAM..AY l ó ZSEF, Bo,r '1'8. 
6.-inlllole. Pa. 
n&k houim. - Min,. ~zok egyik lövé~zárkába, a benn dá~z-zászlóalj hadapródja, ~ok JEFFERSON COAL CO. 
Wc&t niveaen küldbK lévőket lef~gyvereztf' s foglyul küzdelemben vett részt a nyu- PIN EY FORK, 
ejtette. A lövészárok azóta is gati harctéren, zászlóssá tép- JEFFERSON COUNT Y, OHIO. 
R mi birtokunkban van. E hő. ____________________ _ 
Ezer bányász 
kerestetik. 
'.\a.J.un.k a báar'-'aok il.Jafr,:.., napi lr:ffftlf'tt, •lc't dolür #a öt-.-
N'UL - K~ adt.aflk nau Ö.U. Jav1tú1. t'S fy febnaAr _,.,M 
6ta. - }.IJD&,n Wil• hat. upoa bbtoe maab.. - .16 Wu,1',,lr N 
l.-tPplomolr: a t,e,Je,pt,111. 
United States Coal & Coke Co. 
Gary, McDowel Co. West Virginia. 
Felveszünk 25-30 magyar bányászt 
lf'h„dol~ s,·akorolt. loa~l'f'k~t. Ald.k. nem értenr,.k a m - kilMa, 
OITII\Ok lt mve,,,,rn tanltuo k, bbaftN binTink , .... •m~IJbton • 
11x#u m„■-ip nt°"CY- N ffl, üt ltb, a readf.9 lt6t 61 fél loJIÚJI 
Standartb ki.rfk1t 111111,ulli lu..nk 61 ~nk f nt 71! ttntl't t111e1 ü.■1t. 
~letl1i.wn)·ok a telf"j...-n c1ly1 n Ji,.k, mlol allirhul . 1lf' Jobbak, mi■l 
aok heJ,-.. n aa illamban. 
STANDARD POCAHONTAS COAL CO. 
Capels, West Virginia. 
Bányászok kerestetnek 
'.\Ge 4- D6tJ- báa7'-okat lt~ Ü~Tole Ub macu .... 
l-'.n7'1n.lr.bA. v - Pk.k 6a masina m.un.lr..a. Jó 1 .. ,.--,, 11J1k,U 14-
PL 1 6 lak6húak rillaa)'\'UiCftáaal. EQ' .. két W.ll.D.&,i Urü: 
J 6 IJIU~ IU •P pénzt lr:ffl!le;hetnek. 1'1esfel61.6 em!M-rebillk 
f'lől~ aa u tiköl~t.. Xk b et.enlu~n t. fl»f.iln.lr.". JrJo■ -
uarul erre a dmre: 
WISE COAL d COKE: co. 
Dordiester, Virginia. 
Dr. LF. Lawscm 
ST. W UISI 
IUGYA R IJGYVl:D 
11iei1 c~elekedetéért a már előbb •• ••• ••••••• • ••••••••••--■•••••••••••• 
kapott bronz vitézségi éremhez ■••••••••••••••••••••••••••••-•••••ii-
POGO!tVOS. 
A ma«Y•""C ul'fN plrtfo,:utt Ur1 




K.éail ruh.6.k&t mérlék után 
& IecJobb kivitelben.- Diva,. 
to, uabú.- Olcoó ink. 
Dr. D. B. AKERS 
Jl'OOORVOS 
IMUee 6püJM, a Leiader 8tore 
feleü 
LOOAN, W . VA. 
K♦rl a mq:yarok ptrtfoa:Adt. 
Weisz Márton 
MAOYil tlOYVIID 
U l OOTANACSOS 
604 CHZlillCAL BUILDING, 
721 OLIVE STREET 
TELEFOSOK 
Dell, Olbe 2018 






1-' &IU' I .\K ~s '.\"OK núndaa hf'ITl'D !<&jlí. t lakúukun dmf'Uf'Df'k 11&, 
ritfkokal N lt-l"""91S l,apokat.. "\(I l'f'luk-zü.nk bfo mhtd r nt. horttl,. 
kok.at.. ■yomtAtoH lf'\•~ lekd, tb. Jif'N!lri f.10.- . b,otftl.kfuL \fu-
._,. naec komor,· uán,li·Ut, kű.ldjiln l'MI ttnh,t \ f„ne , (h-dt>ttn u 
i~ l.eN"b•~ I nti11tákt:rt. ha f.1.-. a ('IUjk ak kor ad ja tilf« a 
f,t_,lM)•«, a mlkor a ao.- dc,llirt. ~ ... , ,. ,~1-kEnt . f' l l'ílob tlC'!h. 
8sabad ldeJk huzú]J1 ff'I Joff'delmn4en: 
THa.: ' · K.\'.'lilMl ( '0 . . (,aatonrlllf', Pa. l )ept,. H. 
az első Oflztályu vitézsf'gi érmet 
is megkapta. BANY ASZOK KERE.STETNEK. Consolidation Coal Co. 
GLENALUM COAL COMPANY Jenk.ins, H.entuck:y 
Egy rozsnyói h61 el6lipteté• 
,e. - Rege Emil , Rege Károly 
fia, a ki jelenleg a haditengeré-
Uf'tnél mint egyéves önkéntes 
azol~ál, a napokban fényes si-
kerrel állotta ki Fiumében a ke- G} } w h re, )6 magyar bányáazokat. Állandó munka i• jó ,;. 
re11kedelmi tengerésutén~l a ena utn., . Va. zeti•. J6 lak6há::ak cannak. Gyüll•ek l'<lflY 111.!IV. taógok 
hadnagyi viz.<.gát, a me1ynek el • • réazire a kompánia adott egv klubházat. Van a telel#■ 
végzése után hadnagyi elölép-1 . . . . . _ . • elemi é• fel16 ilkola, 11gg1::intén U!mplo11Wk ;. Bőcvtb ~ 
tetésben ré~zesü lt. A derék fi- -..z_,_,_ 1-.:-. l , '.\ ' .1-. -.z t i-.~,"'.• .\t\C.. 'UR 8 " '_1 -\bl...Ok..\T. ALL..U W : l r fril6goaitá ért irjon (magyarul) az alábbi <'imrr : 
atal hc3s már több harcban vett "\I L\ K \ . Jó 1-· rzF.Jlb; •h ló D 4. N".O;'fóD. sWRG.u .. ,u~. • • : 
ré,zl, • hol bátorságával mind- '"·""'' """·' "'" SZ.cl' '" Kf:R>:s n •"T,~K. : Mr. Gottlieb Rezső, Box 634 lenkins, Ky. : 
an nyiszor kitü ntette magát. •••••••••••••••••• •••••••••••••••• •••••• : • ....•......••••.........•.•.•.••.•.•... : 
0 l 
STAFFORD COAL COMPANY 
e s ó p é n Z k. Ü l d é S Ezel6tt l'>•w Center Coal Companu 
JóTÁU.ÁS t.s BIZTOSITtK MEllETT BAXTER, West Virginia 
tudatja a volt munkásait, hogy ismét teljes uzemben van 
0 I 00 korona csak. $14.00 . baxteri bánya és uiveoen ad munkát az ....... volt w.. i nyás~ainak. Uj bányászt uintén szívesen vesz fel, ren• 
~ "· J. Durchinszky Box 132 Logan, w. Ya. ., de,i frzelésl!e l. Jó lakóházak vannak a telepen. Alland6 
~ 0 1 .. _ mHu~nk••----... - ... .._,.. ____ .... 1~ 2H6-..t 
